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POVZETEK 
Predmet raziskovanja v diplomskem delu so feminizem kot gibanje za pravice žensk, teorija 
feminizma in vplivi verskih pogledov na vlogo ženske v družbi ter njen boj za lastne pravice 
v duhu krščanstva in islama.  
Diplomsko delo obravnava konceptualne razlike feminizma v različnih kulturno tradicionalnih 
in verskih okoljih skozi prerez časa in proučuje učinke trka omenjenih kultur. Tematika se 
nanaša tudi na aktualne izzive sodobnega časa v luči perspektiv zahodnega feminističnega 
gibanja, ko se Evropa sooča z množičnim priseljevanjem prek migracijskih tokov iz 
muslimanskih držav Bližnjega vzhoda in Afrike z drugačnimi patriarhalnimi vrednotami. 
Zahodno feministično gibanje se bori predvsem za enakost med spoloma, medtem ko si 
islamski feminizem v glavnem prizadeva za izboljšanje položaja žensk v patriarhalni družbi 
z reinterpretacijo Korana. Islamski feminizem je deležen mnogih kritik zahodnih feministk, 
ki menijo, da gre za oksimoron (nasprotujoča si pojma). Svetle zgodovinske prelomnice in 
razcvet človekovih pravic nasploh so ponudili zagon za krepitev feministične ideje o 
uresničitvi pravic žensk, ki so bile v zgodovini bolj ali manj zatirane. V okviru položaja žensk 
v različnih kulturah je treba razumeti vzročno-posledično povezavo s patriarhalnostjo, ki je 
najpomembnejši vidik vseh velikih monoteističnih verstev, kar se nanaša tako na islam kot 
na krščanstvo. Pogledi krščanskih in muslimanskih feministk so sorodni v temeljni potrebi 
po spremembi. Odnose muslimanov in Evropejcev v Evropi obremenjujejo splošni odnosi 
med zahodnim in islamskim svetom, dogmatizem obeh veroizpovedi in občutek pripadnosti 
enoviti svetovni skupnosti muslimanskih vernikov. Ob trku kultur na naših tleh se muslimani 
soočajo z lastnostmi laične oziroma sekularne države, za katero je značilen demokratičen 
režim, kar je v nasprotju z njihovo primarno izkušnjo dominantnosti religije in pogosto tudi 
avtokratične ali celo teokratične države. 
Na razvoj feminizma bistveno vpliva predvsem sekularizacija, ker so pravice žensk, njihova 
enakopravnost in opolnomočenje pogojeni z demokratičnimi režimi, ki zavračajo vsakršno 
diskriminacijo. Verske dogme pa so poskušale ohranjati patriarhalni sistem. 
Ključne besede: feminizem, ženske, pravice žensk, feministično gibanje, islamski 
feminizem, zahodni svet, feminizem zahodnega sveta, islamske države, enakost med 
spoloma, migracije, islam, krščanstvo.   
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SUMMARY 
COMPARISON OF ISLAMIC FEMINISM AND FEMINISM OF THE WESTERN 
WORLD 
The research topic of this Bachelor’s Thesis comprises feminism as a movement for women’s 
rights, the theory of feminism, the influences of religious aspects on the role of women in 
society, and the women’s fight for their own rights in the name of Christianity and Islam. 
The thesis deals with conceptual distinctions of feminism in different cultural traditions and 
religious environments through the intersection of time, and it studies the consequences of 
the collision between the before mentioned cultures. The topic also refers to current 
challenges of the contemporary time in the light of prospects of the Western feminist 
movements, when Europe is facing with massive immigration through migration currents 
from the Muslim countries of the Near East and Africa with different, patriarchal values. 
The Western feminist movement is predominantly fighting for the equality between man 
and woman, while the Islamic one is mainly striving for a better position of women in the 
patriarchal society, with the reinterpretation of Quran. The Islamic feminism was largely 
criticised by the Western feminists, who share the opinion that the Islamic version is only 
an oxymoron (i.e. two contradicting notions). On the other hand, the feminist drive for 
strengthened feminist ideas concentrating on the realization of the rights of women who 
were more or less supressed in the course of history, has contributed to the first 
appearances of bright historical breaking points, and to the prosperity of human rights in 
general. In the framework of the position of women in different cultures, it is important to 
understand the causal-consequential relationship with patriarchalism, which is the most 
prominent characteristics of all big monotheistic religions, and it refers to both, to Islam 
and Christianity. The Christian and Islamic feminists’ views are similar in the basic need for 
change. The relationships between the Muslims and the Europeans are carrying the burden 
of general relationships between the Western and the Islamic world, of the dogmatism 
pertaining to both religions, and of the feeling of affiliation to the wholesome world 
community of Islamic believers. Concerning the cultural collision on our territory, the 
Muslims have to face with the characteristics of laic or secular states, governed by 
democratic regimes, which is in opposition to their primary experience of religious 
dominance and often also of the autocratic or even theocratic state.  
Essentially, the development of feminism has been carried out mainly under the influence 
of secularization, considering women’s rights, gender equality, and the power given to 
women by the democratic regimes, that are neglecting all kinds of discrimination. Religious 
dogmas have so far tried to preserve patriarchal systems. 
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Islam, Christianity 
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1 UVOD 
Tema diplomskega dela je feminizem, in sicer primerjava feminističnega gibanja zahodnega 
in islamskega sveta od zametkov do danes pod drobnogledom vplivov krščanske in islamske 
vere. Temo diplomske naloge smo izbrali na podlagi osebnega zanimanja za pravice žensk, 
ki so povsod po svetu podvržene nenehnemu prizadevanju žensk za njihovo uresničitev, 
čeprav so v razvojnem smislu različne. Ker pravična družba ne odobrava zatiranja določenih 
družbenih skupin, je feministični boj pomemben ne glede na poglavitne razvojne razlike v 
različnih kulturah. 
Problem diplomske naloge predstavljajo vplivi verskih pogledov na vlogo ženske v družbi in 
njen boj za lastne pravice v duhu krščanstva in islama. Problematika obravnava 
konceptualne razlike feminizma v različnih kulturno tradicionalnih in verskih okoljih skozi 
prerez časa kot tudi učinke trka omenjenih kultur. Predmet tega dela je reševanje 
problemskega vprašanja s pomočjo preverjanja relevantnih tez. Problematika se nanaša 
tudi na aktualne izzive sodobnega časa v luči perspektiv zahodnega feminističnega gibanja, 
ko se Evropa sooča z množičnim priseljevanjem prek migracijskih tokov iz muslimanskih 
držav Bližnjega vzhoda in Afrike z drugačnimi patriarhalnimi vrednotami. Zahodno 
feministično gibanje se bori predvsem za enakost med spoloma, medtem ko se islamski 
feminizem zaenkrat še ne zoperstavlja patriarhatu in si v glavnem prizadeva za izboljšanje 
položaja žensk v njihovi družbi med drugim tudi z reinterpretacijo Korana. Ocenjujemo, da 
bo največja omejitev pri našem raziskovanju ravno množičnost različnih interpretacij verskih 
besedil tako krščanske religije kot islama. Sam izraz islamski feminizem je deležen mnogih 
kritik nekaterih zahodnih feministk, ki menijo, da gre za oksimoron (nasprotujoča si pojma). 
Schneiderjeva (2014, str. 176–177) ocenjuje, da se islamske feministke veliko bolj kot 
islamistične feministke vidijo kot borke za pravice žensk, vendar se pogosto ne istovetijo z 
zahodnim feminističnim gibanjem. Medtem Frankova (2014, str. 75–60) meni, da islamske 
feministke kritizirajo zahodni individualističen, materialističen in racionalističen pristop in se 
potegujejo za pravilno uporabo Korana, po katerem naj bi bila tako imenovana enakost celo 
dosežena. Zagovarjajo drugačno pot modernizacije in se ne želijo odpovedati svoji islamski 
identiteti in ženski drugačnosti. Ahmed-Gosh (2008, str. 106–107) navaja, da bi sekularizem 
kot tak v islamskem svetu lahko omogočal diskurz o človekovih pravicah tudi brez uvajanja 
zahodnih vrednot in idealov. Ritzer (2017, str. 450) zahodno feministično teorijo opredeljuje 
kot posplošen in širok koncept zamisli o socialnem življenju in človeškem izkustvu, ki je 
razvit iz perspektive žensk. Ana Frank (2014, str. 57) dodaja, da je verodostojno govoriti o 
feminizmu, ko se določena skupina žensk sama promovira za feministke.  
Naš namen je bil raziskati zgoraj omenjeno problematiko, pri čemer smo na podlagi 
pridobljenih podatkov ugotavljali, kakšne posledice za feminizem imajo vpliv vere, 
zmanjševanje družbenega pomena religije (sekularizacija) in trk kultur na naših tleh.  
Naš cilj je bila poglobljena študija relevantnih dejstev in zbiranje dokazov o povezavah med 
verskimi vplivi na feminizem znotraj obeh religij in učinki ločitve verske institucije od države 
na boj za pravice žensk. Hoteli smo pojasniti, da je bila sekularizacija odločilna za možnost 
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razvoja feminizma v smeri oddaljevanja od verskih dogem in pogleda vere na vlogo žensk 
v družbi na zahodnih tleh, saj je ta načeloma omejevala razvoj gibanja s svojimi pogledi, ki 
so po večini želeli ohranjati patriarhalni sistem. Svetlejše zgodovinske prelomnice in razcvet 
človekovih pravic nasploh je ponudil zagon za krepitev feministične ideje o uresničitvi pravic 
žensk, ki so bile v zgodovini bolj ali manj zatirane. Ob tem je bil naš cilj ugotoviti, kako bodo 
družbene spremembe hipotetično vplivale tudi na prihodnost feminizma v zahodnem svetu. 
V tematskem okviru strokovnega področja je bila naša naloga raziskava podatkov in 
primerjava teoretičnih tez, s katerimi smo poskušali reševati konkretno problematiko in 
odgovoriti na pereča vprašanja. Naš cilj je bil usmerjen v preveritev hipotez in oblikovanje 
zaključnih sklepov. Želimo, da bi bil naš prispevek doprinos k stroki, ki bo utemeljil naša 
prizadevanja za podporo feministične ideje. V skladu s tem smo oblikovali dve hipotezi. 
Hipoteza 1: »Domnevamo, da vera ni razlog za razvojne razlike med feminizmom 
Zahoda in islamskega sveta, ampak so te posledica sekularizacije.«  
Ob primerjavi dotičnih religij predvsem v smislu položaja ženske v družbi skozi zgodovino 
smo ugotavljali podobnosti verskih pogledov v tem oziru, saj so ti ženski načeloma 
nenaklonjeni. Za islam je značilno, da je obseg pravic žensk manjši v primerjavi z moškim 
zaradi močne delitve vlog po Koranu. To zasledimo tudi pri krščanski tradiciji, ki je omejevala 
razvoj zahodnega feminizma, kar je prisotno še danes, saj se verska institucija dostikrat 
zoperstavlja feminističnim idejam in pravicam, za katere se ženske potegujejo.  
Hipoteza 2: »Domnevamo, da pravice žensk niso samoumevne in jih je treba 
braniti kljub kritikam današnjega feminizma, saj razvoj pravic ni nujno linearen 
in bi jih ženske lahko v prihodnosti izgubile.«  
V zgodovini so bile ženske prisiljene, da so se morale za svoje pravice potegovati in ne malo 
kdaj boriti. To je bilo treba, ker je bil močno zakoreninjen patriarhat neobhodno dejstvo. 
Ženske v primerjavi z moškimi niso imele posebnih pravic. Zato se je v obliki posebnega 
aktivizma začelo gibanje za uveljavitev osnovnih pravic žensk skladno s potrebami časa. 
Feministično gibanje je uspelo na Zahodu omejiti patriarhalno miselnost, kljub zgodovinsko 
krščanski tradiciji patriarhalnega pogleda. Za islamski svet pa je večinoma značilno, da je 
patriarhat stalnica.  
V diplomskem delu smo uporabili različne metode raziskovanja, ki jih navajamo v 
nadaljevanju. 
1. Najprej smo analizirali že obstoječe sekundarne vire. 
2. Z metodo sinteze smo iz izbrane literature in drugih virov zbrali podatke, ki so nam bodo 
služili kot izhodiščna dejstva pri naši študiji.  
3. S historično metodo smo opisno predstavili zgodovinsko razvojnost feminističnega 
gibanja. Z njo smo opisali, kako so vera in drugi dejavniki vplivali na postopen razvoj 
feminizma. 
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4. Analitično oziroma razlagalno metodo smo uporabili v jedru naloge. V osrednjih 
poglavjih smo namreč poskušali pojasnjevati vsebinske okoliščine problematike, ki naj 
bi nam omogočale odgovoriti na zastavljena vprašanja kot rešitev problema. Analizirali 
smo, zakaj menimo, da pravice žensk niso samoumevno dejstvo, in zakaj razlike v veri 
prvenstveno ne rezultirajo razlik med feminizmom zahodnega sveta in islamskim 
feminizmom, ampak so te bolj odvisne od različnih političnih sistemov. 
5. V poglavju o arabski pomladi smo z metodo študije primera podrobno proučili primere 
različnih držav. 
6. Primerjalno metodo smo uporabili pri primerjanju feminizma zahodnega sveta in 
feminizma v islamskem svetu. S primerjalno metodo smo nenazadnje soočili tudi pro in 
kontra argumente pri preveritvi hipotez. 
7. Z normativno in logično metodo smo se lotili ocenjevanja argumentov z namenom 
vrednostne opredelitve, pri čemer smo si prizadevali za nepristranskost do različnih oblik 
feminizma. Stremeli smo k strokovnemu procesu vzročno-posledičnega pristopa na poti 
do oblikovanja zaključnih sklepov. Skladno z navedenim smo opredelili tudi položaj 
ženske v islamu in na domačih tleh. 
8. Ob potrditvi hipotez v zaključku smo zavzeli stališče z induktivno-deduktivno metodo, 
pri čemer smo na podlagi posamičnih dejstev zavzeli splošno zakonitost (induktivni 
pristop). 
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2 ZAHODNA FEMINISTIČNA TEORIJA 
»Feministična teorija je posplošen in širok koncept zamisli in idej o socialnem življenju in 
človeškem izkustvu, ki je razvit iz perspektive žensk. Osredotočenost na vidik žensk se kaže 
na dva načina. Izhodišče vseh feminističnih raziskav je namreč v položaju in izkustvih žensk 
v družbi, socialni svet pa skušajo opisati z za ženske značilnega zornega kota.« (Ritzer, 
2007, str. 450). 
Bistvo vseh feminističnih teorij je trditev, da naj bi bili moški in ženske enaki v političnem, 
gospodarskem in družbenem smislu. To je jedro feminizma in feministične teorije, ki ne 
izpostavlja razlik ali podobnosti med moškimi in ženskami in ki ne podpira le ciljev žensk ter 
ne izključuje moške. Slednje sicer ni značilnost vseh feminističnih teoretičnih pogledov. 
Feministke in feministi se torej borijo za enakost in enakopravnost spolov, vendar za dosego 
tega izbirajo različne načine, imajo različne poglede na tematiko in se pogosto drug z drugim 
ne strinjajo. Prav zato se je skozi zgodovino oblikovalo več feminističnih teoretičnih 
pogledov in teorij, ki se med seboj predvsem ideološko razlikujejo.  
Macionis in Plummer (1997, str. 322) sta opredelila pet osnovnih feminističnih idej, ki so v 
feministični teoriji stalnica, in naj bi jih podpirale vse feministke, ne glede na ideološko 
usmerjenost. 
1. Poudarjanje pomembnosti sprememb 
To pomeni, da feminizem ne le da teorizira in išče nove ideje ter rešitve, temveč stremi 
tudi k njihovi uresničitvi v praksi. Gre za elemente političnega aktivizma. 
2. Širitev možnosti za izbiro posameznika 
Feministke in feministi izražajo zaskrbljenost nad delitvijo človeških kvalitet med moške 
in ženske, in sicer tako, da ženskost povezujejo s čustvenostjo, moškost pa z 
racionalnostjo in tekmovalnostjo. S kritičnim pogledom na omenjeno vsebino trdijo, da 
bi moški in ženske morali imeti enako možnost, da bi razvijali vse svoje kvalitete ne 
glede na družbene norme. 
3. Ukinitev spolne stratifikacije 
Feminizem kljubuje zakonodaji in družbenim normam, ki omejujejo možnost izobrazbe, 
dohodek in zaposlitvene možnosti žensk. Gre za nasprotovanje razslojevanja družbe 
glede na spol. 
4. Prenehanje spolnega nasilja 
Med osnovne cilje gibanja žensk štejemo končanje spolnega nasilja nad ženskami, ki ga 
po njihovem mnenju spodbujajo patriarhalni odnosi v družbi.  
5. Promoviranje telesne svobode žensk 
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Promocija telesne svobode žensk je usmerjena v kontrolo žensk nad njihovo 
seksualnostjo in reprodukcijo, ki je povezana z dostopnostjo do kontracepcije. Večina 
feminističnih gibanj podpira pravico žensk do splava, njihova interpretacija slednje 
pravice poudarja, da je odločanje o rojstvu otroka izključna pravica žensk in ne 
zdravstvene stroke, širše družbe ali zakonodaje. 
 
2.1 DELITVE GLEDE NA IDEOLOGIJO 
2.1.1 LIBERALNI FEMINIZEM 
Liberalni feminizem ali reformistični feminizem je eden od najbolj poznanih teoretičnih 
pogledov feministične teorije. Osredotočen je predvsem na dosego enakopravnosti in 
enakih možnosti za moške in ženske. Izhaja iz liberalne politične misli, ki je bila osnovana 
na idejah individualizma, svobode in egalitarizma (poudarjanje enakosti in enakopravnosti 
vseh ljudi ne glede na vero, raso, spol itd.), enakost in enakopravnost med spoloma pa želi 
doseči skozi politične reforme. Na zakonodajo poskuša vplivati prek demokratičnega 
procesa (npr. lobiranje, ustanavljanje političnih strank, nagovarjanje in osveščanje volivcev 
o problematiki), v katerega za razliko od socialističnega in marksističnega feminizma ne želi 
posegati. Lahko bi rekli, da gre za neke vrste glavni tok v feministični teoriji, ki bi ga lahko 
opisali kot zmernega in modernističnega.  
Slednje se kaže v naslednjih treh karakteristikah (Abbott, Wallace & Tyler, 1990, str. 31): 
1. v humanizmu (prepričanje v napredovanje človeštva ob njegovem lastnem 
prizadevanju), 
2. v emancipaciji (boj proti nepotrebnim družbenim, političnim, ekonomskim in zakonskim 
omejitvam), 
3. v ustvarjanju pravične družbe (utemeljenost na meritokraciji, ki pravi, da bi moč morala 
biti podeljena posameznikom glede na njihove sposobnosti, talent in trud in ne glede 
na npr. spol, vero ali raso). 
Liberalni feminizem se osredotoča predvsem na neenakost med spoloma. Moški in ženske 
v družbi niso obravnavani le različno, temveč tudi nepravično. Menijo, da neenakost ne 
izhaja iz bioloških ali osebnostnih razlik med moškim in žensko, temveč iz družbenega 
dojemanja spola, ki je le socialni konstrukt.  
 
2.1.2 RADIKALEN FEMINIZEM 
Radikalni feminizem je verjetno najbolj militantna ideološka veja feminizma. Ženske niso le 
v neenakem položaju z moškimi, temveč jih moški izkoriščajo in zatirajo. Ritzer (2007, str. 
468) ugotavlja, da radikalni feminizem temelji na dveh osrednjih čustveno nabitih 
prepričanjih: 
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1. ženske imajo v družbi absolutno pozitivno vrednost, vendar so zaradi nepravičnega 
družbenega sistema podcenjene; 
2. zaradi patriarhalnega družbenega sistema so ženske povsod nasilno zatirane. 
Za razliko od liberalnega feminizma, ki se za pravice žensk bori prek demokratičnega 
političnega procesa, poskuša radikalni feminizem odpraviti patriarhat s kljubovanjem 
obstoječim družbenim normam in institucijam. To vključuje nasprotovanje tradicionalnim 
vlogam spolov in spolni objektivizaciji žensk. Vzrok zatiranja žensk radikalni feminizem išče 
v patriarhalnih odnosih med spoloma in ne v pravnem sistemu kot liberalni feminizem ali v 
konfliktu družbenih razredov kot socialistični oziroma marksistični feminizem.  
 
2.1.3 MARKSISTIČNI IN SOCIALISTIČNI FEMINIZEM 
Marksistični feminizem se osredotoča na proučevanje in pojasnjevanje načinov, na katere 
so ženske zatirane prek sistemov kapitalizma in zasebne lastnine. Predstavniki menijo, da 
je osvoboditev žensk mogoče doseči z ukinitvijo kapitalističnega gospodarstva, saj je to 
odgovorno za slab položaj žensk v družbi.  
Kapitalizem zaradi neplačanega gospodinjskega dela pridobi največ, saj (Abbott, Wallace & 
Tyler, 1990, str. 36): 
1. ženske domača opravila opravljajo brez plačila in skrbijo za zdajšnjo in bodočo delovno 
silo; 
2. ženske ustvarjajo in vzgajajo bodočo delovno silo; 
3. ženske so porabnice produktov in storitev, ki jih proizvaja kapitalizem. 
Paltasingh in Lingam navajata, da glede na marksistično gospodarsko analizo pozna 
kapitalizem produktivno in reproduktivno oziroma neproduktivno vrsto dela. Produktivno 
delo je delo, ki prinaša denar, medtem ko se reproduktivno delo nanaša na gospodinjska 
opravila, vezana na zasebno sfero. Ženskam se tradicionalno pripisuje reproduktivno delo, 
ki za razliko od produktivnega ni plačano. Omejevanje dostopa žensk do produktivnega dela 
in neaktivnost moških pri reproduktivnem delu naj bi omogočala moškim dominanco v javni 
in zasebni sferi (Paltasingh & Lingam, 2014, str. 45). Čeprav se marksistične feministke 
strinjajo v identifikaciji problema, se zavzemajo za različne metode in pristope reševanja 
problematike. Eden od možnih pristopov je zavzemanje za plačano gospodinjsko delo žensk, 
v okviru katerega je v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja nastala mednarodna kampanja 
za plačano gospodinjsko delo (International Wages for Housework Campaign). Druga 
rešitev, ki jo predlagajo marksistične feministke, je pravična delitev reproduktivnega dela 
med moške in ženske. Danes so ženske morda v še slabšem položaju kot so bile nekoč, saj 
so nase prevzele del produktivnega dela, vendar pogosto še vedno opravljajo tudi celotno 
reproduktivno delo. S tem so še vedno v podrejenem položaju z moškimi tako v zasebni kot 
tudi v javni sferi.  
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Socialistični feminizem se osredotoča tako na zasebno kot na javno sfero življenja žensk. 
Da bi dosegli osvoboditev žensk, moramo delovati proti virom zatiranja, ki naj bi bili kulturne 
in gospodarske narave. Lahko bi rekli, da gre za dvojno teorijo, saj je socialistični feminizem 
razširitev marksističnega feminizma na področju radikalnega feminizma in obsega 
značilnosti obeh vej. Socialistične feministke tako kot marksistične za zatiranje žensk krivijo 
kapitalizem, obenem pa poudarjajo vlogo patriarhata kot radikalne feministke. Opirajo se 
na mnoge marksistične koncepte, kot je na primer historični materializem. V tem oziru 
proučujejo zgodovino kapitalizma in položaj žensk v različnih zgodovinskih obdobjih.  
Ritzer (2007, str. 471) navaja tri cilje socialističnega feminizma: 
1. doseči kritiko značilnih medsebojno povezanih zatiranj patriarhata in kapitalizma z vidika 
izkušenj žensk; 
2. razviti jasne in ustrezne metode za socialno analizo, izhajajoč iz razširjenega 
razumevanja historičnega (in dialektičnega) materializma; 
3. vključiti razumevanje pomena idej v materialistično analizo določanja človeških 
odnosov. 
 
2.2 ZGODOVINSKI RAZVOJ FEMINISTIČNEGA GIBANJA V ZAHODNEM 
SVETU 
Zametki feminizma segajo v leto 1405, ko je Christine de Pizan kot začetnica feminizma 
napisala srednjeveško delo Mesto dam, v katerem je predstavila izmišljeni svet, ki mu 
vladajo ženske. Pizanova ženske opisuje kot enakovredne moškim in jih postavlja ob bok 
patriarhalni tradicionalni kulturi.  
Začetki feminističnega gibanja segajo v osemnajsto stoletje, v obdobje razsvetljenstva. V 
tem kulturnem in filozofskem gibanju se je namreč razpravljalo tudi o enakopravnosti in o 
razlikah med spoloma. Pojavil se je kritični diskurz, ki je obsegal univerzalne kategorije 
feministične politične filozofije.  
Francosko revolucijo štejemo za začetek političnega feminizma, saj je promovirala 
enakopravnost, pravice in svoboščine. Pridobitve liberalne revolucije žal niso izboljšale 
položaja žensk, saj je Rousseaujeva politična teorija izključevala ženske s področja pravic. 
V obdobju francoske revolucije so ženske začele svoj glas izražati kolektivno.  
Osemnajsto stoletje je zaznamoval moderni feminizem, ki ga predstavljajo prve feministke 
z najbolj prepoznavnima, to sta Mary Wollstonecraft in Olympe de Gouges. V času nastanka 
deklaracije o pravicah človeka in državljana v Franciji leta 1789 je de Gougesova napisala 
deklaracijo o pravicah ženske in državljanke, v kateri je zagovarjala žensko svobodo in 
enake pravice moških ter žensk. Leta 1792 je Wollstoncraftova napisala zagovor pravic 
ženske, kar štejemo za temelj modernega feminizma. Njeno delo se ukvarja z ekonomsko 
in politično enakostjo med spoloma ter izraža potrebo za izboljšanje po enakih možnostih s 
poudarkom na izobraževanju. Feministke so s svojimi pogledi v tistem času presenečale 
tako moško kot širšo žensko populacijo (Harcet, 2006, str. 217–218).  
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V času industrijske revolucije se je delovanje žensk selilo od domačih gospodinjstev v 
tovarne, kjer se je izpostavil pereč problem podrejene ženske vloge v nižje plačani delovni 
sili. 
 
2.2.1 PRVI VAL 
V prvem valu se je emancipacija žensk izkazovala predvsem kot prizadevanje za njihovo 
pridobitev volilne pravice. Volilno pravico žensk je prvi predlagal britanski filozof in 
ekonomist Johan Stuart Mill, ki je napisal tudi znano delo Podrejenost žensk. Feminizem 
prvega vala je bil osredotočen na odpravo pravnih ovir za dosego enakopravnosti med 
spoloma. Slednjo v tem obdobju beležimo na področjih pridobitve volilne pravice in 
določenih lastninskih pravic (Harcet, 2006, str. 219). 
Prve so leta 1893 volilno pravico pridobile ženske na Novi Zelandiji. Ta trend se je nadaljeval 
v skandinavskih državah in drugih evropskih državah, nato se je širil na vzhod do ruske 
federacije. V Veliki Britaniji so to čast ženske doživela leta 1918, v Združenih državah 
Amerike pa leta 1920, ob tem pa ne smemo pozabiti, da ponekod ženske še danes nimajo 
volilne pravice (Harcet, 2006, str. 220).  
Čeprav se je zdelo, da je feminizem z ustavno enakopravnostjo moških in žensk dosegel 
svoj namen z vključitvijo žensk v procese odločanja, je feministično gibanje pozneje uzrlo 
svoje poslanstvo v odpravi neenakosti med spoloma na področju družine in dela.  
 
2.2.2 DRUGI VAL 
Drugi val feminizma se je začel v zgodnjih šestdesetih letih prejšnjega stoletja v Združenih 
državah Amerike in se sčasoma razširil na ves zahodni svet. Zanj je značilno, da se je 
ukvarjal z analiziranjem in kritiko družbenih ter gospodarskih razmer, v katerih so bile 
ženske le delovna sila. Izpostavil je probleme, kot so reproduktivne pravice, nasilje v družini, 
posilstva znotraj zakona itd. Kritiko drugega vala feminizma gre pripisati ignoriranju žensk 
drugih ras, zapostavljanju pripadnic delavskega razreda in pomanjkanju pozorne obravnave 
istospolno usmerjenih žensk.  
Feministična gibanja so simpatizirala s pojavom socializma, ki naj bi osvobodil delavski 
razred in ženske. Socialistični in marksistični feminizem sta podporo iskala v novih ideoloških 
smereh in političnih režimih, saj je v verskih institucijah nista dobila. V tem času se izoblikuje 
največja kontradiktornost med feminističnim in krščanskim pogledom na žensko (Harcet, 
2006, str. 222).  
Feminizem drugega vala so zaznamovale mnoge pridobitve za ženske, ki jih navajamo v 
nadaljevanju (UN Fundation, 2017): 
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– Leta 1963 so v ZDA sprejeli zakona o enakem plačilu, kar je pomenilo velik premik na 
področju dela, saj so morali biti moški in ženske izenačeni pri višini plačila, za enako 
delo so namreč morali biti moški in ženske enako plačani. Za ta namen je bila 
ustanovljena komisija za enake zaposlovalne možnosti, ki je izvajala nadzor nad 
izvajanjem zakona.  
– Leta 1964 je s sprejetjem zakona o državljanskih pravicah v ZDA prišlo do bistvenega 
napredka pri spoštovanju enakopravnosti žensk, saj zakon uvedel pojem prepovedi 
diskriminacije zaradi spola, rase itd. 
– Feminizem drugega vala je pripomogel, da sta splav in hormonska kontracepcija v tem 
času postala zakonsko legalna v večini zahodnih držav. 
– Na področju šolstva in izobraževanja so se zgodile prve korenite spremembe v prid 
žensk, saj so mnoge univerze, ki so v preteklosti na določene oddelke sprejemale le 
moške, prvič odprle vrata tudi ženskam. 
– Leta 1970 se zakon o enakem plačilu pojavi tudi v Evropi, in sicer v Veliki Britaniji, ki 
kmalu zatem, leta 1975, uveljavi tudi zakon o prepovedi spolne diskriminacije in zakon 
o varstvu zaposlovanja. 
– Leto 1970 zaznamuje revolucionaren napredek pri izenačevanju moških in žensk na 
verskem področju, saj v ZDA luteranska cerkev uvede dovoljenje ženskam, da so 
posvečene v duhovniški poklic. 
– Leta 1975 ZDA odpre vojaške akademije za ženske in tako podeli ženskam veljavo na 
vojaškem področju. 
– Leta 1979 Margaret Thatcher postane prva ženska ministrska predsednica v Veliki 
Britaniji.  
– V okviru zahodnih držav tudi Švica uveljavi volilno pravico žensk, razen v nekaterih 
kantonih, kjer so to pridobile šele v devetdesetih letih dvajsetega stoletja. 
 
2.2.3 TRETJI VAL 
Tretji val feminizma predstavlja obdobje od zgodnjih devetdesetih let dvajsetega stoletja 
do današnjih dni. Nastal je deloma kot odgovor na pomanjkljivosti drugega vala feminizma, 
deloma kot reakcija na predhodne pobude, ki so nastale v šestdesetih, sedemdesetih in 
osemdesetih letih.  
Feminizem tretjega vala poskuša razširiti feminizem na pripadnice različnih barv, narodnosti, 
ver in kultur. Njegova ciljna skupina so ženske mnogih različnih identitet, kar je pomenilo 
določeno destabilizacijo konstruktov iz drugega vala. Čeprav je tretji val feminizma mogoče 
razumeti kot odziv na predhodne feministične aktivnosti in tendence, pa njegovega pomena 
ne vidimo zgolj kot reakcijo na drugi val, pač pa ga iščemo v samem delovanju gibanja, ko 
vprašanja žensk še zdaleč niso končana. Za tretji val je značilno, da je uspel potrditi koncept 
intersekcionalnosti (Hammer & Kellner, str. 7). Glede na Oxford Dictionary (2017) 
intersekcionalnost temelji na ideji, da več različnih identitet ustvarja celoto, ki je drugačena 
od sestavnih identitet, kot so spol, rasa, družbeni razred, nacionalnost, spolna usmerjenost, 
veroizpoved itd. Tretji val feminizma zaznamuje teorija queer, ki se nanaša na 
homoseksualne in transspolne posameznike ter odpravo pričakovanih spolnih vlog in 
stereotipov (Hammer & Kellner, str. 7–8).  
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Feministke tretjega vala so razširile svoje tematske cilje na mnoga problemska vprašanja, 
ki so nasilje nad ženskami v obliki posilstva, nasilja v družini ali spolnega nadlegovanja, 
reproduktivne pravice žensk, razlike v plačah moških in žensk, pravice žensk verskih in 
etičnih manjšin, položaj žensk z drugačno spolno usmerjenostjo ali spolno identiteto. 
Glavne kritike tretjega vala feminizma se nanašajo na pomanjkanje kohezije in usmerjenosti 
v gonilni skupni cilj, zato se ga pogosto označuje zgolj kot nadaljevanje drugega vala.  
 
2.3  FEMINISTIČNA TEOLOGIJA 
Feministična teologija je gibanje, ki se pojavlja v različnih verah, kot so budizem, 
krščanstvo, judovstvo, islam itd. Ukvarja se s ponovnim proučevanjem njihove teologije, 
verskih spisov, tradicije in običajev iz feministične perspektive. Cilji feministične teologije so 
usmerjeni v povečanje vloge žensk med duhovniki in deljenje verske oblasti, v ponovno 
razlago prevladujoče moške podobe Boga in v tozadevno problematiko jezika o Bogu ter v 
prenovo položaja žensk v zvezi s kariero in materinstvom v svetih verskih besedilih. 
Kot navaja Watsonova, pri izvajanju feministične teologije ločimo dva pristopa: kritično 
analizo verskih besedil in ponovno branje za prenovo verskih besedil. Po njenem mnenju se 
feministična teologija ukvarja z analizo položaja žensk v družbi kot tudi znotraj verske 
skupnosti. Tako v preteklosti kot v sedanjosti omenjena kritična analiza ni omejena na tista 
teološka besedila, ki se izrazito ukvarjajo z ženskami ali jih napišejo ženske same, pač pa 
se ukvarja z vsemi besedili in z vsemi vidiki življenja, ki pomembno oblikujejo položaj žensk 
(Watson, 2003, str. 2).  
 
2.3.1 FEMINIZEM IN KRŠČANSTVO 
Zahodno civilizacijo je v religijskem smislu najbolj zaznamovalo krščanstvo. David Martin 
meni, da v okviru zahodne civilizacije govorimo o šestih oziroma sedmih glavnih versko 
kulturnih vzorcih, in sicer o ameriškem, britanskem, latinsko katoliškem, rusko 
pravoslavnem, kalvinističnem, luteranskem in skandinavskem. Po njegovem mnenju je 
verski pluralizem povezan s političnim pluralizmom, verski monopol pa s pojavnostjo 
konfliktov v družbi. Pojav političnega pluralizma, ki je neposredno povezan z demokracijo, 
pa sovpada z verami, ki so same notranje pluralistične, pri čemer protestantizem prednjači 
pred pravoslavnim in katoliškim krščanstvom. Množica ver v družbi vpliva na razvoj 
demokratičnih inštitucij (Smrke, 1996, str. 27–28). 
Sodobni avtorji danes menijo, da sta feminizem in vera nasprotujoča si termina. Kljub 
pogostemu polemiziranju o tem, da islam zatira ženske, je treba priznati, da je krščanska 
cerkev žensko v zgodovini poniževala in ji odrekla dostojanstvo ter jo celo prezrla. Sčasoma 
so humanistične vede, feministična gibanja in feministična teologija oblikovali pozitiven 
pogled na identiteto ženske, ki so ji končno pripisali vrednost in pravice. Feministična 
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teologija se je ukvarjala s popravki usidranih patriarhalnih pogledov cerkve kot krščanske 
institucije. Prizadevala si je za reinterpretacijo Svetega pisma. Že v antiki so bile oblikovane 
spolne vloge v družbi, ki so se krepile v celotnem obdobju krščanstva in vztrajale do razvoja 
humanističnih ved ter razsvetljenstva. V tem oziru ženske niso zmogle pridobiti ali 
uresničevati pravic, ki so bile rezervirane za moške. Ženska je bila omenjena le v okviru 
družine, pripisovali so ji podrejeno vlogo v kontekstu matere ali žene.  
Harcetova meni, da se problematika institucionalnega pogleda na žensko kaže v cerkvenem 
idealiziranju ženske kot matere in v častni zakonski zvezi. Z institutom zakonske zveze se 
je ženskam sicer ponudila možnost vzajemnega spoštovanja in sodelovanja z moškimi. S 
poveličevanjem matere pa se je izključevalo vse ostale ženske in jim pripisovalo manj častne 
položaje (Harcet, 2006, str. 226–227). Joganova navaja, da je pojem ženske tesno povezan 
s pojmom družine, za kar je zaslužna Katoliška cerkev, ki je žensko v preteklosti razumela 
in predstavila predvsem kot mater v telesnem in duhovnem pomenu besede. Nedvomno 
gre za zožitev področja, na katerem je pomembna ženska, istočasno pa gre za uveljavitev 
ženske na določenem področju. Pomen ženske v družini lahko primerjamo s pomenom 
Cerkve za vse vernike (Jogan, 1986, str. 11). Menimo, da je ravno pogled na žensko kot na 
mater pri razdeljevanju vlog žensko potisnil v področje družine, kar je pripomoglo k njenemu 
omejevanju in izključevanju na drugih področjih.  
Ženske, ki so menile, da se jim godi krivica, so pod okriljem feminističnega navdiha 
oblikovale tri oblike biblične hermenevtike: kritično, radikalno in neoortodoksno. Kritična 
oblika je želela ponovno obuditi krščansko žensko v Jezusovem času, ko je veljala enakost 
med spoloma, saj se je Nova zaveza in z njo vedno bolj patriarhalna družba od tega precej 
oddaljila. Kritična oblika ponuja kreativno feministično interpretacijo svetih besedil. 
Neoortodoksna oblika sprejema Sveto pismo, ki z zaščito šibkejših potencialno ščiti tudi 
ženske. Radikalna oblika pa v celoti odklanja Sveto pismo, češ da je bila z njim zagotovljena 
nadvlada moškega nad žensko (androcentrizem) (Harcet, 2006, str. 228). 
Vpliv feminizma na krščanstvo se kaže v težnjah po osvobajajočih pogledih na verske spise. 
Harcetova navaja, da so v okviru feministične teologije delovale krščanske feministke, na 
primer Rosemary R. Ruether, Elisabeth Schussler-Fiorenza itd. Najbolj razpoznavna je bila 
Mary Daly, ki se je v svojem delovanju opirala na ideje Simone de Beauvoir, raziskovala je 
namreč vlogo ženske v odnosu do moških skozi zgodovino Cerkve. Približala se je ideji 
sekularnega feminizma, ko je ugotavljala, da je Cerkev represivna do žensk, zato potrebuje 
korenito reformo (Harcet, 2006, str. 229). Krščanske feministke so želele pojasniti, da 
biološka različnost med ženskami in moškimi ne pomeni dodatno pripisanih lastnosti, ki jih 
označujejo po principu dominantno oziroma podrejeno. Feministične teologinje so se po 
vzoru protestantske cerkve zavzemale, da bi tudi katoliški in pravoslavni redovi omogočali 
ženskam pravico do duhovniškega poklica, kar jim do danes še ni uspelo. Prizadevale so si 
tudi za ukinitev slovničnega spola Boga in spoštovanje obeh spolov v okviru človeške 
populacije. 
Ob pojavu socialističnega feminizma je Cerkev še vedno vztrajala pri vidiku ženine 
podrejenosti možu in njene vezanost na dom zaradi materinstva in gospodinjskih del. Z 
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drugim vatikanskim koncilom in vladavino Janeza Pavla drugega se pozornost posveča 
prizadevanju za osvoboditev ženske pred vsakim nasiljem. Omenja se žensko dostojanstvo 
in krepitev ženske samozavesti ter poznavanje pravic žensk. V tem času je Cerkev prvič 
poudarila svojo soodgovornost pri omalovaževanju žensk v preteklosti. Kljub vplivom na 
mednarodno skupnost za izboljšanje položaja žensk pa aktualni papež takrat ni spremenil 
stališč glede perečih vprašanj o pravici do splava in o duhovniškem poklicu, ki naj bi pripadal 
moškim. Leta 2004 je kardinal Joseph Ratzinger opozoril, da feminizem krepi nestrpnost in 
sovraštvo med spoloma in da spodkopava verske poglede na človeka. Ob tem je treba 
poudariti, da je v tem času tudi Cerkev začela z obrambo dostojanstva žensk, čeprav je bila 
nesoglasna s feminističnimi iniciativami. Feminizem si je ob razmahu sekularizacije v 
zahodnem svetu prizadeval spremeniti in modernizirati dotedanje miselne sisteme, Cerkev 
pa je nagovoril, da je osnovni namen vere, ki naj bi osmišljala življenje, da se razodene 
vsakemu verniku ne glede na spol (Harcet, 2006, str. 236–240).  
Iz zgoraj navedenega je razvidno, da naše raziskovanje potrjuje navedbe iz prve hipoteze, 
da so bile v krščanstvu pravice žensk zatirane, prav tako je Cerkev zatirala feminizem, ta 
pa se je razvijal zaradi vse večje sekularizacije. Menimo, da razkorak med Cerkvijo in 
feminizmom slabšalno vpliva na ureditev pravičnih odnosov med moškim in žensko. 
Sklepamo, da je na dostojanstvo žensk zagotovo vplivala tudi razlaga dostojanstva človeka, 
ki po Kristusovem nauku izhaja iz judovsko krščanske tradicije in verovanja v utelešenje 
Boga.  
Zaradi Cerkvinega določanje vzorca ženskosti sta položaj ženske in odnos do nje danes 
ključni vprašanji Cerkve. Ženskam lahko pripišemo tudi zaslugo razširjanja vere, saj so 
glavne vzgojiteljice otrok. Večina vernikov je žensk, zato bo morala Cerkev ob današnjih 
izrazitih emancipacijskih težnjah poiskati nove pristope in poglede na položaj ženske. 
Katoliška cerkev kot poglavitna zgodovinska institucija zahodnega sveta bi morala 
predstavljati vzor za vernike kot najboljša in najnaprednejša institucija, za kar si lahko 
prizadeva predvsem z rešitvijo vprašanja žensk, ki ga je treba vsesplošno posodobiti.  
Čeprav Katoliška cerkev v sekularni družbi nima moči, ker nima neposrednega vpliva pri 
oblikovanju zakonodaje, je v zgodovini žensko predvsem zatirala in omejevala na vlogo 
matere v družini. Sklepamo lahko, da na ta način ni mogla doprinesti feminizmu kot gibanju 
in gonilni sili za pridobivanje pravic žensk na vseh področjih življenja. Ugotovili smo, da je 
Cerkev sicer urejala položaj ženske, vendar je pri tem precej zaostajala, poskušala se je 
tudi reformirati in posodobiti, vendar ji ni uspelo stopiti v trend s sodobno družbo. Cerkev 
je vztrajala pri omejevanju ženske vloge predvsem s kratenjem ženskih pravic na področju 
spolnosti in reprodukcije (spodkopavanje pravice do splava in uporabe kontracepcije), tako 
da je poskušala vplivati na vernike. Iz navedenega skladno z našo prvo hipotezo sklepamo, 
da danes katoliške ženske pridobivajo svoje sodobne pravice predvsem na podlagi 
sekularizacije, ki pomeni marginalizacijo vere. Prepoznavni družbeni napredek zahodne 
družbe dandanes vpliva tako na vernike kot na Cerkev, ki bo v prihodnosti prisiljena stopiti 
v korak s časom.  
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3 FEMINIZEM V ISLAMSKEM SVETU 
V drugem poglavju smo obravnavali feministično teorijo in pomembnejše ideološke tokove, 
ki so se oblikovali na Zahodu. Ob tem se je treba vprašati, ali lahko zahodno feministično 
teorijo sploh prenesemo v tako drugačno kulturno okolje, kot je islamski svet, kjer obstajajo 
tudi avtoritarni režimi, in ali je islamska vera s feminizmom in emancipacijo sploh združljiva? 
Večkrat se namreč islamski feminizem označuje kot oksimoron, dva nasprotujoča pojma. 
Islam naj bi ženske zatiral in bil tako z gibanjem za pravice žensk popolnoma nezdružljiv. 
Da bi odgovorili na ta vprašanja, bomo v tem poglavju poskušali predstaviti, kako se boj za 
pravice žensk kaže v muslimanskih državah. 
 
3.1 TIPI FEMINIZMA V ISLAMSKEM SVETU 
Pri nadaljnjem proučevanju feminističnih gibanj v islamskem svetu se bomo oprli na 
ugotovitve Irene Schneider (2014, str. 173–179). Razlikuje med tremi različnimi idealnimi 
tipi feministk v Egiptu, ki jih lahko apliciramo tudi na druge muslimanske države. Gre za 
islamistične, muslimanske oziroma islamske in sekularne feministke, ki jih bomo kot gibanja 
opisali v nadaljevanju. 
 
3.1.1 ISLAMISTIČNI FEMINIZEM 
Islamizem, ki ga mnogokrat imenujejo tudi fundamentalizem in politični islam, je ideološko 
gibanje, ki se zavzema za politizacijo islamske vere. Gre za poskus implementacije islamskih 
vrednot v vse sfere življenja in temelji na dobesednih interpretacijah Korana. Islamizma ne 
smemo enačiti z islamom kot vero, saj gre pri islamizmu za versko in predvsem politično 
gibanje znotraj islama, ki izhaja iz dvajsetih let prejšnjega stoletja, ko se je v Egiptu pojavilo 
gibanjem imenovano Muslimanska bratovščina (angl. Muslim Brotherhood). Danes poznamo 
več različnih islamističnih skupin. Mozaffari je islamizem opredelil kot »versko ideologijo s 
celostno razlago islama, katere končni cilj je osvojitev sveta z vsemi sredstvi« (Mozaffari, 
2007, str. 25), Schneiderjeva pa ga je označila kot »retrospektivno utopijo« (Schneider, 
2014, str. 174). 
Islamistične feministke imajo zelo konservativen pogled na pravice žensk. Te temeljijo na 
tradicionalni delitvi vlog po spolu, ki izhajajo iz bioloških razlik med moškim in žensko. 
Tradicionalna vloga ženske v islamu je biti žena in mati. Slednje je dolžnost, ki jo ima ženska 
do družbe. Enake pravice za moške in ženske niso naravne in naj bi bile celo škodljive. 
Nošenje naglavnih pokrival je obvezno in se ga ne vidi kot do žensk zatirajočo prakso. 
Naglavne rute ženske varujejo pred spolno objektivizacijo, jim podeljujejo dostojanstvo in 
kažejo na njihovo globoko pobožnost (Schneider, 2014 str. 175–175).  
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3.1.2 ISLAMSKI FEMINIZEM 
Islamski feminizem je feminizem s predznakom islam, kar pomeni, da je to feminizem, ki 
izhaja iz islamske vere in je izvorno značilen za islamski svet. Obstoj islamskega feminizma 
nakazuje na to, da tudi v islamskem svetu obstajajo prizadevanja, da bi se položaj žensk 
izboljšal.  
Danes mnogi navajajo problem imenovanja in vsebine prizadevanj posameznikov in 
nekaterih ženskih gibanj v islamskem svetu, saj se islamski feminizem navezuje na vero 
islam z zahtevnim ciljem izboljšave položaja žensk, ki so muslimanke. Islamski feminizem 
je potrebno razumeti predvsem v izogib predsodkom, s katerimi je obremenjen zahodni 
svet, kot sta na primer islam in muslimanke. Zahodnjaki si namreč težko predstavljajo, da 
imajo muslimanke svoj vpliv pri sooblikovanju družbe. Islamski feminizem govori ravno o 
muslimankah, ki si prizadevajo celo za enakopravnost spolov. V tem duhu se jim 
pridružujejo tudi izseljenke in izseljenci, ki ne živijo v islamskih državah in se brez strahu 
pred šeriatskim pravom potegujejo za človekove pravice žensk. Bitka za pravice žensk je v 
islamskih državah s strogimi šeriatskimi kaznimi težka, vendar protagonistke, ki jo bijejo, 
zaradi kritičnosti do lastne kulture niso le podlegle vplivom Zahoda, ta je namreč prav tako 
predmet njihove kritične presoje. Pojem islamskega feminizma spodbijajo tako islamisti kot 
tudi feministke. Islamisti menijo, da je to produkt zahodne civilizacije z antiislamskimi 
značilnostmi. Feministke pa se spotikajo ob kontradiktornost pojmov, češ da se želi 
feminizem prilagoditi Koranu. V islamskem svetu se je namreč oblikoval tudi sekularni 
feminizem s primerljivo ideologijo kot na Zahodu.  
Feministične struje v islamskem svetu, ki zagovarjajo laično državo v okviru sekularne 
družbe, trdijo, da islam zatira ženske, ker izhaja iz neenakosti med spoloma, torej razumejo, 
da feminizma ni mogoče združevati z islamom. Po njihovem mnenju tičijo osnove feminizma 
v boju proti patriarhatu, zato menijo, da islam ne more rešti problematike žensk. Islam naj 
bi bil s feminizmom kot s civilizirano sodobno družbo diametralno nasproten. Ana Frank 
navaja, da je modernizacija države in z njo laicizacija v oddaljevanju od islama (Frank, 2014, 
str. 57). Če naj bo feminizem produkt napredka, iz navedenega lahko sklepamo, da je šlo 
za pomisleke glede islamskega feminizma drugih feminističnih tokov. Ana Frank meni, da 
je verodostojno govoriti o feminizmu, kadar se določena skupina žensk sama promovira za 
feministke, kar se dostikrat kaže z njihovo uporabo feminističnih konceptov, kot so nasilje 
v družini, dominacija moškega itd. Navaja, da islamske feministke za diskriminacijo žensk v 
islamu krivijo predvsem seksistične moške, ki se oklepajo tradicije (Frank, 2014, str. 57–
58).  
Islamske feministke se vidijo kot vernice v tradicionalnem pomenu islamske vere, vendar 
so še vedno prepričane, da je splošna enakost in enakopravnost med spoloma v družbi v 
okviru islamske vere mogoča. Menijo, da bi moški in ženske morali imeti enake možnosti 
dostopa do vodilnih političnih in družbenih funkcij. Prizadevanje za enakost in 
enakopravnost med spoloma je največja razlika med islamskimi in islamističnimi 
feministkami, ki enakosti in enakopravnosti ne podpirajo. Islamske feministke svoje 
argumente pogosto utemeljujejo na novih interpretacijah Korana in drugih verskih besedil, 
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saj verjamejo v islam, v katerem je po njihovem mnenju treba iskati osvoboditev žensk in 
pridobitev njihovih pravic. Prav ta reinterpretacija verskih spisov je metoda za dosego 
želenih reform. Islamske feministke se veliko bolj kot islamistične feministke vidijo kot borke 
za pravice žensk, vendar se pogosto ne istovetijo z zahodnim feminističnim gibanjem 
(Schneider, 2014, str. 176–177).  
Islamske feministke poudarjajo, da ne imajo le konvencionalne vloge matere in žene v 
družbi in da se kot ostale feministke borijo za pravice do izobrazbe, zaposlitve, poklica, dela 
in druge ekonomske ter politične pravice. Enakost med moškim in žensko je zanje 
rezervirana za evropski svet. Islamske feministke poudarjajo, da je v islamu razlika med 
moškim in žensko funkcionalna, torej ne hierarhična, kar je razvidno iz medsebojne delitve 
nalog. Iz tega naslova zagovarjajo koncept prilagajanja moškega in ženske za ustvarjanje 
ravnovesja, kar opravičuje, da enakosti med njima ni treba iskati. Islamske feministke 
kritizirajo zahodni individualistični, materialistični in racionalistični pristop in se potegujejo 
za pravilno uporabo Korana, po katerem naj bi bila tako imenovana enakost celo dosežena. 
Islamske feministke torej zagovarjajo drugačno pot modernizacije in se ne želijo odpovedati 
svoji islamski identiteti in ženski drugačnosti. Islamske feministke so zagotovo naredile prvi 
korak upora zoper patriarhalno, tradicionalno družbo, ko so zahtevale ponovno branje in 
reinterpretacijo Korana. Za razliko od ostalih feministk islamske feministke problematiko 
podrejenega položaja ženske iščejo v tradiciji in ne v islamu. Sprejemajo namreč drugačno 
naravo ženske in moškega. Njihova feministična zavest se kaže v samozavestnih zahtevah 
po večjem sodelovanju moških pri materinstvu in gospodinjskih opravilih. Ženske znotraj 
muslimanskega sveta imajo morda največjo možnost za pridobitev svojih pravic ravno s 
pomočjo islamskega feminizma in njegovih metod. Vsekakor ima tradicionalna muslimanska 
družba več posluha za islamske feministke kot za sekularni feminizem (Frank, 2014, str. 
57–60). 
Prvo uradno islamsko feministično gibanje je bila Feministična zveza Egipta iz leta 1923. 
Njena prizadevanja so bila primarno usmerjena v pridobitev volilne pravice žensk, možnosti 
za njihovo izobraževanje in zaposlovanje. V začetku dvajsetega stoletja so se torej prvič 
pojavila aktivistična prizadevanja v islamskih državah, v katerih so volilno pravico ženske 
dobile najprej v Siriji leta 1949, nato v Libanonu leta 1952, za tem v Egiptu leta 1956, v 
Tuniziji leta 1959 itd. Poleg volilne pravice si islamske feministke prizadevajo za pridobitev 
izobrazbe, kar je izrednega pomena, saj na pravico do izobraževanja v mnogih 
muslimanskih državah tudi uradno gledajo povsem drugače, enako kot različno 
interpretirajo Koran. Tretja naloga islamskih feministk je prenova islamskega prava, kar je 
danes glavni izziv. Ženska gibanja si prizadevajo za prenovo družinskega in kazenskega 
prava predvsem v delih, ko gre za področje skrbništva, mnogoženstva in razveze zakonske 
zveze.  
K izboljšanju vloge ženske v islamski družbi so pripomogli tudi začetniki islamskega 
preporoda, ki so si prizadevali, da je izobraževanje žensk pomembno zaradi njihovega 
poglavitnega prispevka pri izobraževanju otrok. Slednje je sčasoma postalo sredstvo za 
preseganje patriarhalnih pogledov.  
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3.1.3 SEKULARNI FEMINIZEM 
Sekularizem v okviru sekularnih ustanov je temelj za zaščito človekovih pravic in pravic 
žensk. Temelji na sekularni demokraciji, ki je prvi pogoj za pridobitev posameznih pravic, 
in sicer na podlagi sistema poštenosti in pravičnosti. Poštenost in pravičnost lahko najbolje 
zagotovita možnost, da bi se ženske lahko potegovale za svoje pravice. Sekularizem torej 
najbolje ščiti človekove pravice in pravice žensk, saj omogoča diskurz o človekovih pravicah 
za razliko od dogmatskih zapovedi, ki so značilne za nesekularne države. Sekularizem kot 
tak bi v islamskem svetu lahko omogočal diskurz o človekovih pravicah tudi brez uvajanja 
zahodnih vrednot in idealov. Sekularna ideja v islamskem svetu poudarja demokracijo 
predvsem zato, ker v nesekularnih islamskih državah, v katerih verska inštitucija ni ločena 
od države, zato se pojavlja problem, da so človekove pravice in pravice žensk omejene v 
smislu tolmačenja in interpretacije zgolj verskih besedil. Nekatera razlikovanja glede 
navedenih pravic tako razlikujemo glede na sunitsko oziroma šiitsko pripadnost, saj se ob 
razkolu med suniti in šiiti pojavlja različno tolmačenje istih verskih spisov. Nesekularne 
islamske države želijo ohranjati tradicionalno družino, kot jo določa veroizpoved, torej z 
jasno ločnico med moškim in žensko. Tako želi nadzorovati družinsko zakonodajo, ki z 
verskimi predpisi o skromnosti ženske omejuje njeno svobodo. Njeno izključevanje iz 
sistema izobraževanja in trga dela preprečuje modernizacijo, politično participacijo ženske 
kot tudi gospodarski napredek, saj gre za izključevanje »polovice« prebivalstva. V 
islamskem svetu je izvedljivost sekularizacije vprašljiva, saj za večino prebivalstva slednja 
pomeni vsiljevanje zahodnih idej, podcenjevanje domače kulture, moralnih vrednot in vere 
(Ahmed-Ghosh, 2008, str. 106–107).  
Sekularni feminizem je med vsemi oblikami feminizma v islamskem svetu najbližji 
zahodnemu konceptu feminizma, sekularne feministke pa se pogosto ne vidijo kot del 
islamskega feminizma. Zaradi slednjega sekularni feminizem pogosto imenujemo samo kot 
feminizem. Sekularni feminizem v islamskem svetu se zavzema za večjo ali popolno ločitev 
verske institucije od države. Zagovarja demokratično državo, ki naj bi omogočila večjo 
enakost med spoloma in zagotovila pravice tudi ženskam. Ideja sekularnega feminizma v 
islamskem svetu ni v usklajevanju verskega diskurza s pojmom človekovih pravic kot tudi 
ne v interpretaciji verskih spisov ali v kritiki verskih zakonov, saj vero pojmuje kot zasebno 
stvar, ki ni temelj za emancipacijo. Gibanje znotraj sekularnega feminizma nasprotuje 
islamističnemu konceptu neenakosti med spoloma. Ker šteje vero za zasebno stvar, želi 
zaobiti težavni položaj ženske v islamu, ki ga narekujejo vera in zakoni, ki izhajajo iz nje. 
Sekularne feministke ne želijo zanikati, da je vera del življenja, pač pa želijo vero zgolj ločiti 
od države, kar bi potencialno onemogočilo neposreden verski vpliv na zakonodajo. Svoje 
težnje sekularne feministke utemeljujejo z uresničevanjem posameznikovih pravic, medtem 
ko islamistične in muslimanske feministke pridobitev nekaterih pravic primerjajo z boljšim 
izpolnjevanjem ženskih dolžnosti do družbe (Schneider, 2007, str. 177–178).  
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Sekularni feminizem na osnovi spoštovanja verskih manjšin priznava perečo problematiko, 
ko pripadniki drugih veroizpovedi (npr. kristjani v Pakistanu in hindujci v Maleziji) v 
islamskem svetu ne želijo živeti po islamskem izročilu.  
 
3.2 ZGODOVINSKI RAZVOJ FEMINISTIČNEGA GIBANJA V ISLAMSKEM 
SVETU 
Islam se je v sedmem stoletju razširil v arabskem svetu. S sabo je prinesel nov, drugačen 
družbeni red. Pozitivno je vplival na pravice žensk, ker je izboljšal njihov položaj. Podelil jim 
je pravice, ki jih do takrat niso imele, saj sploh niso imele pravnega statusa. Islam je 
standardiziral vloge obeh spolov. V tem zgodnjem času so islamske ženske pridobile pravico 
do dedovanja in osebne lastnine, kar je bilo do tedaj omejeno le na moške potomce, 
podeljene so jim bile tudi pravice, ki se nanašajo na zakonsko zvezo in ločitev. Ženske so 
se tako lahko svobodno poročale, s statusom žene pa so pridobile še druge pravice, 
povezane s svojo družbeno vlogo in socialno varnostjo. Islam je uvedel tudi ločitev pod 
posebnimi pogoji, ki ščitijo žensko, in prepovedal do tedaj razširjeno prakso detomora 
neželenih dojenčic.  
V srednjeveškem islamskem svetu so se ženske lahko izobraževale, ukvarjale so se z 
znanostjo in umetnostjo ter zasedale pomembna mesta v družbi. Opravljale so širok nabor 
različnih poklicev in prevladovale v takrat cvetoči tekstilni industriji. Na Zahodu so ženske 
takšno udeleženost v javni sferi dosegle šele v času industrijske revolucije. Skozi stoletja so 
muslimanske ženske postajale vse bolj omejene na poklice, ki so vezani na dom in družino.  
Schimmel meni, da v prvih stoletjih islama položaj žensk ni bil slab, vendar so skozi stoletja 
postajale vedno bolj omejene na dom. Prisiljene so se bile pokrivati z ruto, kar na začetku 
islama ni bilo obvezno (Schimmel, 1992, str. 65).  
Začetki sodobnega islamskega feminizma segajo v devetnajsto stoletje. V tem obdobju je 
delovala iranska pesnica in teologinja Fatimah Baraghani, ki se je ukvarjala z reinterpretacijo 
islamskih verskih besedil. Baraghani je obsojala poligamijo in obvezno nošenje naglavnih 
rut, bila je namreč aktivistka, ki je za pravice žensk kot mučenica tudi umrla (Rubin, 2015, 
str. 595). V tem času je bil pomemben tudi začetnik egiptovskega feminističnega gibanja 
Qasim Amin, ki je v svojem delu z naslovom Osvoboditev žensk (1899) ostro obsodil spolno 
segregacijo v islamu (Rubin, 2015, str. 577).  
V dvajsetem stoletju se je z reinterpretacijo verskih spisov ukvarjala egiptovska pisateljica 
Aisha Abd al-Rahman. Sama se ni imela za feministko, vendar je v svojih delih pogosto 
odpirala feministično tematiko. Mnoga feministična dela je takrat napisala tudi Maročanka 
Fatima Mernissi, ki je za zatiranje pravic žensk v muslimanski družbi krivila manipulativno 
interpretacijo verskih besedil. Kot navaja Rubin (2015, str. 607), je bilo leta 1977 
ustanovljeno Revolucionarno društvo žensk v Afganistanu (The Revolutionary Association 
of the Women of Afghanistan), ki se je borilo za pravice žensk in sekularno demokracijo. 
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Društvo je vodila Meena Keshwar Kamal, ki je bila pozneje zaradi svoje politične aktivnosti 
umorjena.  
V muslimanskih državah so si ženske volilno pravico izborile pozneje kot na Zahodu. V večini 
zahodnih držav so ženske dobile volilno pravico v prvi polovici dvajsetega stoletja, v 
muslimanskih državah pa načeloma v drugi polovici omenjenega stoletja (Hercet, 2006, str. 
244–259). 
 
3.3 METODE V ISLAMSKEM FEMINIZMU 
Islamsko feministično gibanje stremi k prenovi oziroma reformi pravil na različnih področjih 
življenja, ki jih narekuje islam. Njegova prizadevanja so usmerjena v odpravo nekaterih 
diskriminatornih praks v islamskem svetu, saj velja, da islamska družba ni idealna, kar se 
pereče kaže v odtujenosti pravic ženskam v islamu, ki so posledično zapostavljene in 
omejene. Njegov cilj je posodobiti, torej prenoviti islamsko pravo predvsem na ključnih 
izpostavljenih področjih.  
Margot Bardan (2009, str. 247) zapiše, da se osnovni metodi v islamskem feminizmu 
imenujeta tefsir in idžtihad. Gre za klasični metodi z večstoletno zgodovino uporabe. Pri prvi 
gre za kritično tolmačenje verskih besedil (navadno Korana), pri drugi pa za neodvisno 
obrazložitev slednjega. Metodi se uporabljata skupaj z različnimi orodji, kot so na primer 
antropologija, sociologija, zgodovina in jezikoslovje. Obe klasični metodi bomo opisali v 
nadaljevanju. 
Margot Badran (2009, str. 248) je opisala tri pristope islamsko feministične hermenevtike, 
ki so: 
1. vnovični pregled verzov iz Korana za odpravo neresničnih zgodb; 
2. navajanje verzov, ki nedvoumno govorijo o enakosti in enakopravnosti moških in žensk; 
3. dekonstrukcija verzov, ki so pogosto razlagani na način, da opravičujejo moško 
dominanco. 
 
3.3.1 TEFSIR 
V okviru islamskega feminističnega gibanja obstaja izhodišče, da Koran ne zapoveduje 
neenakosti med ženskami in moškimi, pač pa slednjo utemeljuje patriarhalna interpretacija 
verskih spisov, med katerimi sta poglavitna Koran in suna. Slednje je možno razložiti z 
vplivom kulturnih in družbenih norm, ki so bile uveljavljene ob nastopu islama. Iz tega 
naslova si gibanje prizadeva za reinterpretacijo Korana in sune v smislu izboljšav za položaj 
žensk v družbi.  
Tefsir je arabska beseda za eksegezo, ki pomeni razlago verskega besedila po opravljeni 
natančni študiji.  
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Amina Wadut v islamski zgodovini patriarhalne vplive išče v mnenjih učenjakov, sodnikov 
in drugih na pomembnih položajih, ki so predstavljali moč v družbi. Svoje teze v svojem 
delu Kur'an and Woman opira na nekatere odlomke v Koranu, kot so odlomek o stvarjenju 
in izvirnem grehu. Po njenem mnenju odlomek v stvarjenju ne nakazuje na podrejenost 
ženske, zato je ne moremo označiti za manjvredno. V odlomku o izvirnem grehu sta za tega 
odgovorna tako moški kot ženska, Koran za izvirni greh namreč ne krivi Eve. Oba odlomka 
celo utemeljujeta enakopravnost med moškim in žensko. V družbi so se pojavile ženskam 
nenaklonjene patriarhalne interpretacije, ki bi po mnenju avtorice morale biti nasprotne. 
Amina Wadut enakopravnost med spoloma vidi v enakopravnosti po veri, ki je utemeljena 
v posameznikovi religioznosti. Izhaja iz odlomka v Koranu (9:71-72), kjer je razloženo, da 
je pred bogom najvišji najbolj bogaboječi, zato je hierarhija med verniki odvisna od 
poglobljenosti vere in ne od spola. O patriarhalnem tolmačenju Korana govori tudi Fatima 
Mernissi v svojem klasičnem delu islamskega feminizma z naslovom Za tančico (angl. 
Beyond the veil), v katerem razlaga, da je bila ženska opredeljena kot spolno bitje in zato 
moškim nevarna, destruktivna sila, ki povzroča nered oziroma kaos, zato jo je treba 
nadzorovati. Mernissijeva navaja, da je družbeni red zavarovan z nadzorovanjem žensk, ki 
lahko imajo le enega moža in naj ne bi smele vplivati na opuščanje verskih in družbenih 
dolžnosti moških. Leila Ahmed v svojem delu Ženske in spol v Islamu (ang. Women and 
gender in Islam) tolmači neenakopraven odnos med moškim in žensko v islamu z 
neupoštevanjem etičnega glasu islama. Svoje dokaze opira na zgodovinsko analizo družbe, 
izhajajoč iz predislamskih časov. Ugotavlja, da je šlo že takrat za razhajanje med 
pragmatičnim in etičnim islamom. Zgodovinsko gledano so imele moč verske, politične in 
pravne avtoritete, ki so definirale islam v praksi. Praviloma tisti, ki so poudarjali etično in 
duhovno dimenzijo vere, niso imeli moči. Oblast in zakonodaja sta preslišali etični glas vere, 
ki ga želi v stvarnost prenesti ravno islamski feminizem (Harcet, 2007, str. 33, 34). 
 
3.3.2 IDŽTIHAD 
Idžtihad pomeni razumsko sklepanje. Termin ni sinonim za interpretacijo oziroma 
tolmačenje, ker je pravica razlage Koran rezervirana za kvalificirane pravnike. Do 11. 
stoletja je bil za interpretacijo značilen patriarhalni pristop, saj so bili sodniki moški, ki so 
ženske vedno bolj omejevali na dom in družino, čeprav so v začetku islama posamezne 
ženske imele pomembno vlogo. Med 11. in 12. stoletjem so suniti idžtihad prepovedali, kar 
je pomenilo ukinitev možnosti za nove razlage. V tem času je delovalo več kot 100 pravnih 
šol, zato je razvoj nauka postal neobvladljiv. Ukinitev idžtihada pri sunitih je zaznamovala 
tudi položaj žensk, ki so bile izključene iz procesov odločanja, ustavljeno je bilo tudi 
vsakršno razpravljanje o določenih vprašanjih, ki se tičejo tudi pravic žensk. Mnoge 
muslimanke, ki so bodisi liberalno bodisi konzervativno usmerjene, pozivajo k obuditvi 
idžtihada, da bi se odprla možnost polemiziranja glede izobraževanja žensk in ženskega 
podjetništva. Menijo, da je potrebna prenova v smeri pravilne razlage svetih virov islama in 
večje islamizacije v smislu pravičnosti (Harcet, 2007, str. 34). 
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4 ARABSKA POMLAD IN PRAVICE ŽENSK 
Današnji svet pestijo najrazličnejše tegobe, od naravnih katastrof do 
družbenogospodarskih, političnih in socialnih kriz v pravem pomenu besede. Dandanes je 
svet razdeljen na manjšino razvitih držav, v katerih je skoncentrirano bogastvo sveta, in 
večino revnih dežel, v katerih bogastvo ohranja le elita. Priča smo dramatičnim problemom, 
ki bremenijo družbo današnjega časa. Tudi razvitega sveta ne odlikujeta večni mir in 
blaginja, spopada se namreč z novo krizo na svoji stopnji razvoja, ki jo zaznamujejo 
množična brezposelnost izobražencev, socialni in demografski problemi, politični 
ekstremizem ter bančna, finančna in gospodarska kriza. V 21. stoletju strokovnjaki različnih 
področij nakazujejo na določen zaton evropske ideje oziroma stagnacijo razvoja 
demokratičnih zahodnih držav.  
Avtokratične države na Bližnjem vzhodu, ki iz tega naslova praviloma v družbenopolitičnem 
kontekstu zaostajajo za razvitim Zahodom, posledično pestijo kršitve človekovih pravic, 
korupcija, kleptokracija in zloraba vere v politične namene. V tesni navezi z omenjeno 
problematiko na področju Bližnjega vzhoda in severne Afrike beležimo obdobje arabske 
pomladi, ki se je zažela decembra 2010 v Tuniziji, ko se je Mohamed Bouazizi zažgal iz 
protesta zaradi korupcije in represije organov oblasti, ki so mu odvzeli tako imetje kot 
pravice. Slednje je sprožilo proteste po vsej državi in tunizijsko revolucijo. Z domino efektom 
se je revolucija razširila tudi na Egipt, Jemen, Libijo, Sirijo, Bahrajn, Kuvajt, Libanon, Oman, 
Maroko, Jordanijo, Savdsko Arabijo, Sudan, Mavretanijo in druge.  
Poročanje zahodnih medijev o arabski pomladi naj je bi bilo docela objektivno. Predvsem 
naj bi se izogibali informacij o povezavi avtokratskih voditeljev, kot sta bila Ben Ali in 
Mubarak, z ZDA in EU. Slednji naj bi ju podpirali in neposredno pridobivali na račun ostrih 
ukrepov, ki so jih izvajali takšni režimi in proti čemer se je ljudstvo uprlo. Zahodni mediji so 
arabsko revolucijo označili kot vstajo nezadovoljnih množic proti diktatorjem. Revolucija je 
uspela le tam, kjer je bila vstaja množična, diktator pa šibek. Negativni izid pa je sledil 
povsod, koder je oblast nasilno uspela zatreti vstajo. V slednjih primerih protestnikom ni 
uspelo zrušiti obstoječih vojaških političnih in gospodarskih režimov. V nekaterih arabskih 
državah revolucija ni izpolnila pričakovanj sekularistov, saj si prvenstveno ni prizadevala za 
sekularno, demokratično ureditev, ki temelji na človekovih pravicah, vključujoč pravice 
spolnih in etničnih manjšin, pač pa je težila bolj k odpravi avtokratskih režimov. Vzroke za 
ljudske vstaje v arabskem svetu lahko iščemo v številnih družbenih problemih, kot so 
avtokratski režimi, korupcija, revščina, inflacija, kršitve človekovih pravic, brezposelnost, 
elitizem itd. Za proteste arabske pomladi so značilni državljanska nepokorščina, gverilske 
akcije, množična zborovanja, internetni aktivizem s prenosom informacij s prizorišč itd. 
(Mandelc, 2013, str. 140–142). 
Ženske so bile sestavni del teh revolucij, saj so tako kot moški na ulicah zahtevale 
demokracijo in pravice, bile pa so tudi aktivno udeležene pri vodenju in organizaciji 
protestov. Poleg splošnih zahtev po demokraciji in spoštovanju univerzalnih človekovih 
pravic so zahtevale tudi pravice za ženske, enakost, enakopravnost in konec diskriminacije. 
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Prizadevale so si za spoštovanje vseh določb Konvencije združenih narodov o odpravi vseh 
oblik diskriminacije žensk (CEDAW), ki jo je večina arabskih držav sicer podpisala, vendar 
ne brez obsežnih pridržkov. Ta dokument je pomemben element v boju za spoštovanje 
pravic žensk. 
 
4.1 TUNIZIJA 
Prvi predsednik Tunizije, Habib Bourguiba, ki je predsedoval med letoma 1956 in 1987, je 
imel zelo sekularne poglede, kar je vplivalo tudi na pravice žensk v tistem obdobju. Leta 
1958 je sprejel zakonodajo, ki je prepovedala poligamijo. Z njo je določil minimalno starost 
za poroko žensk, ki so pridobile tudi možnost, da sprožijo postopek ločitve. Bourguiba je 
ženskam podelil enak status kot moškim. Njegovo zakonodajo štejemo za najbolj 
revolucionarno v muslimanskem svetu za reformami Mustafe Kemala Ataturka v Turčiji (Alvi, 
2015, str. 302–303).  
V času njegovega naslednika Ben Alija je Tunizija ostala sekularna država. Čeprav je bila za 
Ben Alija značilna represivna in agresivna politika, enakost in enakopravnost med moškimi 
in ženskami nista bili posebej ogroženi. Vendar pa Ben Ali ni spoštoval verskih in socialnih 
pravic žensk. Gouldingova piše celo o aretacijah v imenu sekularizma. Ben Ali naj bi dal 
zapirati ženske zaradi javnega podpiranja islamskih strank in celo zaradi nošenja tančice v 
javnih prostorih. Ženske so bile zaradi gospodarskih ciljev pogosto prisiljene opravljati slabo 
plačana, neformalna in socialno negotova dela ter trpeti slabe delovne pogoje in kršitve 
pravic delavca (Goulding, 2011). Njegovo vladanje je bilo vedno bolj podvrženo kritikam 
zaradi kršenja človekovih pravic, omejevanja svobode tiska, nepravičnih volitev itd. To je 
privedlo do nezadovoljstva, kar je leta 2010 sprožilo revolucijo. Zine El Abidine Ben Ali, ki 
je vladal med letoma 1987 in 2011, je 14. januarja 2011 zaradi množičnih protestov s svojo 
družino pobegnil v Savdsko Arabijo. V odsotnosti je bil v svoji domovini obsojen za več 
kaznivih dejanj.  
Leta 2011 je bila v Tuniziji izvoljena 217-članska ustavodajna skupščina, v kateri so 58 mest 
zasedle ženske, kar je za arabskih svet ena pomembnejših svetlih izjem na tem področju. 
Gouldingova navaja, da je slednje posledica zakona, ki ga je sprejela tranzicijska vlada, ki 
je veleval, da mora biti polovica kandidatov na volitvah v ustavodajno skupščino žensk 
(Goulding, 2011). Ta skupščina je leta 2014 sprejela novo ustavo, ki v 46. členu državo 
zavezuje, da bo ščitila pridobljene pravice žensk in si prizadevala za krepitev in razvoj teh 
pravic. V istem členu si ustava prizadeva doseči enak položaj žensk v skupščinah. Isti člen 
državi nalaga sprejetje ukrepov za izkoreninjenje vsakršnega nasilja nad ženskami. Čas med 
izvolitvijo ustavodajne skupščine in samim sprejetjem nove ustave je bil odločilen za usodo 
pravic žensk v Tuniziji. Hayat Alvijeva navaja, da so avgusta leta 2012 potekale 
demonstracije sekularnih aktivistov proti ustavnim spremembam, ki bi ogrozile enakost med 
spoloma. Islamistična stranka Ennahda je namreč pod vplivom salafistov želela v ustavo 
zapisati določilo o delitvi vlog med spoloma (Alvi, 2015, str. 306).   
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Tunizija je neodvisnost pridobila leta 1956, 26. oktobra 2014 pa so bile razglašene prve 
svobodne redne parlamentarne volitve. To je oznanilo konec obdobja tranzicije. Election 
Guide navaja, da je na volitvah največ glasov dobila sekularna stranka Nidaa Tounes, in 
sicer 37,56 % glasov in 86 sedežev v parlamentu, drugouvrščena je bila islamska stranka 
Ennahda s 27,79 % glasov in 69 sedeži v parlamentu (Election Guide, 2014). S široko 
koalicijo vseh večjih strank je bila leta 2015 oblikovana vlada narodne enotnosti. Glede na 
podatke Inter-Parliamentray Uniona (2017) je na zadnjih volitvah leta 2014 v parlament 
sedlo 68 poslank, kar je 31,3 % vseh 217 sedežev. To Tunizijo uvršča na 41. mesto na 
lestvici zastopanosti žensk v nacionalnih parlamentih in pred zahodne države, kot so Švica, 
Velika Britanija, Avstrija, Italija in druge. Gouldingova navaja, da so bile ženske dobro 
zastopane v tunizijskem parlamentu že v času Ben Alija. Slednji je leta 2009 povišal kvoto 
žensk v parlamentu s 25 % na 30 % (Goulding, 2011). Čeprav je Ben Ali služil predvsem 
sebi in je bil diktator, znan po nepotizmu in korupciji, je pomagal ohranjati tradicijo 
spoštovanja pravic žensk. Menimo, da prav ta tradicija, ki se je začela že leta 1958 z že prej 
omenjeno zakonodajo Habiba Bourguibe, onemogoča islamističnim strankam, da bi vpeljale 
nove fundamentalistične vrednote, ki bi ženske izključevale iz političnih odločitev in 
oblikovanja prihodnosti Tunizije.  
21. decembra 2014 je na predsedniških volitvah zmagal Beji Caid Essebsi, kandidat 
sekularne Nidaa Tounes, ki je bil del politične elite že v času Ben Alija. Na omenjenih volitvah 
je kandidirala tudi edina ženska kandidatka, Kalthoum Kannou, ki so ji, kot navaja Alvi 
(2015, str. 305), s smrtjo grozili tunizijski salafisti.  
 
4.2 EGIPT 
Egiptovska feministična gibanja so v preteklosti pogosto dajala zgled feminističnim 
gibanjem v ostalih arabskih državah, zato so bila na začetku arabske revolucije pričakovanja 
glede položaja žensk v Egiptu zelo velika. Vendar so se vsi upi hitro razblinili, saj je skozi 
revolucijo najbolj pridobivala islamistična Muslimanska bratovščina (angl. Muslim 
Brotherhood). V prvih letih po revoluciji se je religioznost v Egiptu močno povečala. Vedno 
več žensk je nosilo naglavne rute in si pokrivalo celo obraz, vedno bolj verni so postajali 
tudi mladi in izobraženi. Med protesti po kolapsu Mubarakovega režima so bili pogosti spolni 
napadi skupin moških na ženske protestnice. Redki niso bili niti napadi na koptske kristjane 
(Hayat Alvi, 2015, str. 308).  
Strmoglavljenje Mubarakovega režima je napovedalo nov režim, ljudstvo je namreč izvolilo 
novega predsednika Mursija. Mandelc (2013, str. 141) meni, da je ta je s pomočjo 
obstoječega vojaškega režima, ki so se mu pridružile še verske elite, kmalu vrnil državo v 
roke prejšnjih političnih elit. Mursi velja za prvega islamističnega predsednika Egipta, bil je 
tudi član skrajne Muslimanske bratovščine. Tudi njegova vladavina je bila deležna mnogih 
kritik, predvsem na račun nove ustave, ki jo je sprejel. Ta naj bi mu podeljevala neomejene 
pristojnosti za sprejemanje zakonodaje in ponovno uvajala šeriatski zakon. Po množičnih 
izgredih in protestih ga je nazadnje s pučem odstavila egipčanska vojska. Mursi in njegovi 
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mnogi privrženci iz Muslimanske bratovščine so bili obsojeni na zaporno kazen. Pod 
vodstvom trenutnega sekularnega predsednika al Sisija prihaja do obtožb zaradi 
domnevnega izginjanja opozicijskih aktivistov.  
El-Behary navaja, da je na parlamentarnih volitvah v prvem letu po začetku revolucije 
poslanske stolčke v spodnjem domu zasedlo le 10 žensk, kar je le 2 % od skupno 508 
sedežev. To je Egipt uvrstilo med 10 najslabših držav glede enakosti med spoloma. Leta 
2015 se je zgodil velik preobrat, saj je bilo v egiptovski parlament izvoljenih 75 žensk, 
predsednik Abdel Fattah al Sisi pa je pozneje imenoval še dodatnih 14 ženskih članic. 
Skupno 89 poslank predstavlja 14,9 % od skupno 596 sedežev v spodnjem domu 
egiptovskega parlamenta. Danes je tako zastopanost žensk v egiptovskem parlamentu 
najvišja v zgodovini države (El-Behary, 2016). Ne glede na to Egipt še vedno sodi med 
države, v katerih je zastopanost žensk v nacionalnih parlamentih nizka. Glede na statistiko 
Inter-Parliamentary Uniona (2017) Egipt sodi na 132. mesto od skupno 193 držav po 
zastopanosti žensk v parlamentu.  
Trenutno veljavna ustava je bile sprejeta na ustavnem referendumu, ki je potekal januarja 
2014. V 9. členu ustava državi narekuje zagotovitev enakih pravic brez diskriminacije za vse 
državljane. V 53. členu je navedeno, da so vsi državljani enaki pred zakonom. Imajo enake 
pravice, svoboščine in dolžnosti ne glede na veroizpoved, prepričanje, spol, poreklo, raso, 
barvo kože itd. Diskriminacija in spodbujanje nestrpnosti se kaznuje po zakonu. Država 
mora sprejeti vse potrebne ukrepe za odpravo diskriminacije. Pravice žensk še bolj 
podrobno opredeljuje 11. člen nove ustave. Ta jim zagotavlja enakost z moškimi pri civilnih, 
političnih, ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah, zagotavlja ustrezno zastopanost 
žensk v predstavniških telesih in pravico žensk, da opravljajo pomembne javne funkcije v 
državni upravi in pravosodju. Člen opredeljuje tudi dolžnost države, da zaščiti ženske pred 
vsemi oblikami nasilja in da omogoči ženskam vzpostavitev ravnovesja med javno in 
zasebno sfero. Država mora zagotoviti tudi varstvo materinstva in ženske ranljivejših skupin. 
Z 80. členom ustava prepoveduje poroke mladoletnih žensk. Ne uvaja ženskih kvot v 
predstavniških telesih na nacionalni ravni, vendar s 180. členom ženskam zagotavlja 
najmanj četrtino sedežev v lokalnih predstavništvih (Megahed, 2014). 
Trenutna ustava je zamenjala ustavo iz leta 2012, ki je bila sprejeta po revoluciji pod prvim 
demokratično izvoljenim predsednikom Mohamedom Mursijem. Ustava iz leta 2012 je bila 
sporna, saj je omejevala številne pravice in svoboščine ter ni spoštovala pravic žensk. Ni 
prepovedovala diskriminacije na podlagi spola in naj bi uvajala šeriatski zakon kot primarni 
vir zakonodaje. Slednje bi lahko precej vplivalo na pravice žensk, saj bi to omogočalo 
sprejetje zakonodaje, ki bi bila diskriminatorna glede na spol (Amnesty International, 2012).  
 
4.3 EPILOG 
Arabsko pomlad povezujemo s pojmom poskusa prebujenja regije, ki jo pesti etično 
vprašanje zatiranja človekovih pravic, kar posledično onemogoča vsesplošni razvoj. Arabska 
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pomlad pomeni upor proti vladajočim režimom v iskanju odrešitve obupanih in zatiranih 
ljudskih množic. Uporniška gibanja predstavljajo esencialno potrebo po napredku in razvoju 
družbenih razmer. Izražajo pripravljenost in zrelost za spremembe. Arabska revolucija je 
imela tudi potencial, da negativno vpliva na napredek v zadnjih desetletjih in na že 
pridobljene pravice žensk, saj so jo poskušali ali pa uspeli izkoristiti tudi islamisti za svoje 
cilje. Treba je poudariti, da se je revolucija v Egiptu in v Tuniziji, ki smo ju obravnavali, 
relativno dobro iztekla. V državah, na primer v Siriji in Jemnu, se je revolucija prevesila v 
vojno, katere izid je nejasen.  
Z današnjim proučevanjem arabske pomladi ugotavljamo, da je med konceptualnim zlomom 
vodilne ideje upora za dosego revolucionarnih ciljev in evolucijo tega koncepta izredno 
tanka meja. Arabska pomlad sicer ni prinesla uspeha pri velikih začrtanih ciljih, saj se je 
iztekla v nekakšen kompromis med religioznimi fundamentalisti in starimi oblastmi. Vseeno 
lahko tedanja uporniška gibanja razumemo kot opomin in naznanilo novih poskusov upora, 
ki bodo verjetno sledili v prihodnosti. Kot navaja Mandelc (2013, str. 149), so bili vsi bistveni 
družbeni dosežki in revolucije priborjeni z družbenim gibanjem proti volji mogočnih. Zahvalo 
za skupno dobro dolgujemo predvsem demokraciji in naporom civilne družbe za njeno 
uresničitev.  
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5 TRK KULTUR 
Evropo poleg ostalih verskih manjšin zaznamujejo tudi muslimanke verske manjšine. Število 
muslimanov hitro narašča zaradi relativno visoke natalitete in stalnega priseljevanja. 
Muslimanske verske manjšine so večinsko izraz gospodarskih migracij, v zadnjem obdobju 
moramo prištevati tudi begunce, ki nenehno prihajajo iz aktualnih vojnih žarišč z Bližnjega 
vzhoda in Afrike prek številnih migrantskih poti. Splošno velja, da so muslimani na Zahodu 
vključeni v družbo v gospodarskem smislu, ker so vsaj moški praviloma aktivno prebivalstvo, 
saj delajo za preživetje svojih družin. Po drugi strani muslimani v družbo niso vključeni ne 
v političnem in ne v kulturnem smislu, kot bi bilo zaželeno. Omenjena problematika odseva 
relativno slab položaj muslimanov na Zahodu. V zvezi z muslimani se je tu pojavila tudi 
problematika širjenja skrajnih interpretacij islama zaradi današnjih procesov, ki se odvijajo 
v islamskem svetu in marginaliziranosti muslimanov na Zahodu. Po Marku Osolniku 
obstajajo mnogi gospodarski, politični, zgodovinski, teološki, kulturni in drugi dejavniki, ki 
so vplivali na trenja med »krščansko« Evropo in islamom. Med najpomembnejše sodijo 
socialnogospodarska neenakost med večinoma nerazvitimi muslimanskimi državami in 
razvitimi postindustrijskimi državami Evrope in severne Amerike, medsebojni predsodki in 
sovražnost, ki izhaja iz časa križarskih vojn, izraelsko-palestinski konflikt, podpora 
diktatorskim režimom v muslimanskem svetu z namenom trgovanja z nafto itd. Ob tem je 
dejstvo, da stalna napetost v odnosih ni le posledica sovražnega delovanja peščice 
skrajnežev na obeh straneh, ko se zlasti po 11. septembru 2001 zaostruje spopad civilizacij 
kot posledica napadov islamističnih teroristov (Osolnik, 2003, str. 697). 
Kljub temu da so muslimani v razvito Evropo odhajali, da bi si izboljšali gmotni položaj in 
življenjske razmere, obstaja pomislek glede tradicionalnega prepričanja muslimanov, da je 
njihova migracija le način islamizacije nemuslimanskega ozemlja, o čemer piše tudi Tibi 
(2002, str. 42). Odnose muslimanov in Evropejcev v Evropi obremenjujejo splošni odnosi 
med zahodnim in islamskim svetom, dogmatizem obeh veroizpovedi, krščanstva in islama, 
in občutek pripadnosti enoviti svetovni skupnosti muslimanskih vernikov. Ob trku kultur na 
naših tleh se muslimani soočajo z lastnostmi laične oziroma sekularne držav, za katere je 
značilen demokratičen režim, kar je v nasprotju z njihovo primarno izkušnjo dominantnosti 
vere in pogosto tudi teokratične države. Prihodnost bo pokazala, ali bo šel v tem oziru razvoj 
v pričakovani smeri muslimanske integracije ali v težko predstavljive islamizacije, ki jo 
načrtujejo islamistični strategi.  
Ahmed Pašić navaja, da imajo muslimani v modernih državah Zahoda pri vključevanju 
težave v največji meri, ko gre za izobraževalni sistem, ki ne temelji na njihovih verskih 
prepričanjih. Z oteževanjem procesov njihove integracije lahko države celo same 
pripomorejo k izoliranosti muslimanov. To se po njegovem mnenju pojavlja ob favoriziranju 
krščanske verske tradicije in sekularne usmeritve (Pašić, 2006, str. 92). Ob tem 
ugotavljamo, da je preferiranje sekularne usmeritve za priseljene muslimane celo pozitivno, 
ker jim pravzaprav omogoča integracijo, ki pomeni zlitje več različnih kultur. V primeru 
nesekularnega pristopa bi bil v zahodni verski tradiciji za to manjšino problem mnogo večji, 
ker sekularnost poudarja enakovrednost vseh religij, ki nimajo neposrednega vpliva na 
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zakonodajo. Muslimane prav tako pesti vprašanje lastne identitete, saj so istočasno 
pripadniki tujih etničnih skupin, muslimanske verske skupnosti in državljani države, v kateri 
bivajo. Aleš Debeljak razmišlja, da se znotraj kroga treh identitet poraja vprašanje, ali se 
bodo posamezniki počutili bolj kot muslimani na Zahodu ali pa kot Zahodnjaki, ki so jim 
pomembnejši sosedje in prijatelji, ki niso nujno muslimani (Debeljak, 2004, str. 100). Iz 
tega izhodišča lahko sklepamo, da se zastavlja tudi vprašanje, ali se bo manjšina 
muslimanov v zahodni družbi vse bolj zapirala vase in bo iskala svojo identiteto še naprej v 
muslimanski veri in tradiciji ali pa se bo vedno bolj integrirala v novo okolje in se približala 
sodobni družbi. Druga možnost, ki si jo razvite države najbolj želijo, bi potencialno reducirala 
problematiko priseljevanja na minimum, verjetno bi se zmanjšala tudi ogroženost zaradi 
notranjih skrajnežev, odpadel pa bi tudi strah pred tako imenovano islamizacijo, ki jo 
napovedujejo islamisti. Pašić meni, da se glede na sedanje proučevanje pri pripadnikih 
druge in tretje generacije priseljencev na Zahodu identitete združijo v eno in se oblikuje 
nova različica kulture, ki ni enaka kulturi prvih priseljencev. Takšna nova kultura pa je 
pozitivna rešitev, ki združuje različne pozitivne vrednote z osnovnim ciljem sobivanja 
različnih skupnosti. Ker islam močno poudarja pripadnost islamski skupnosti, je proces 
integracije muslimanske manjšine težek, zato bi bilo treba v vzgojnih procesih ponovno 
izpostaviti odprtost in tolerantnost islama, po zgledu izkušnje nekdanje islamske Španije. 
Ker živimo v času, ki ga zaznamujejo terorizem, grožnje, strah in vojne, je toliko bolj 
pomembno, da muslimani v modernih zahodnih državah postanejo povezovalni most med 
svetom, ki mu pripadajo, in družbo, v kateri živijo (Pašić 2006, str. 93–96). 
 
5.1 GLAVNE RAZLIKE 
Glavne razlike med feminizmom zahodnega in islamskega sveta izhajajo iz zgodovinskega 
razvoja feminizma tukaj in tam in se kažejo v različnih feminističnih idejah, ki rezultirajo 
različne smeri, tendence in cilje s področja pravic žensk. Tako za islamski svet kot tudi za 
islamske feministke je značilno, da so njihovi pogledi na feministično problematiko pogosto 
pod vplivom islamske religije, torej so pravice žensk vezane na verska besedila. Islamske 
feministke si ob tem močno prizadevajo za njihovo reinterpretacijo z namenom večje 
osvobojenosti od zakoreninjene tradicije in s tem manjše zatiranosti žensk oziroma 
povrnitev podeljenih pravic z nakazanim zanimanjem za določene pravice, kot so pravica 
do izobraževanja, dela, poklica, pravne enakosti in druge. Medtem ko si islamske feministke 
prizadevajo uresničiti slednje pravice, so feministke zahodnega sveta ob že pridobljenih 
tovrstnih pravicah danes usmerjene bolj v pridobivanje pravic manjšin, ki so povezane z 
različno raso, kulturo, spolno identiteto in usmerjenostjo, in v plačna nesorazmerja med 
moškimi in ženskami, socialne pravice in druge.  
V oziru na zgodovinski razvoj feminizma je treba poudariti, da so v deželah islamskega sveta 
ženske prve pravice dobile relativno zgodaj z nastankom islama, ki jih je v določeni meri 
določil že v sedmem stoletju. Za zahodni svet je značilno, da so ženske prve pravice dobile 
relativno pozno, skladno z vsesplošnim družbenim napredkom, ki sta ga prinesla francoska 
revolucija in razsvetljenstvo, ter pojavom ženskih gibanj v osemnajstem stoletju. Iz 
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navedenega je bistvena razlika glede pridobitve prvih pravic žensk v tem, da so bile 
islamskim ženskam prve pravice podeljene, zahodne feministke pa so si jih morale izboriti. 
Do danes je področje ženskih pravic v deželah islamskega sveta stagniralo oziroma celo 
nazadovalo, saj se je krepila močna patriarhalna tradicija, kar je bilo v omenjenem dolgem 
obdobju enako značilno tudi za krščanski svet. S pojavom feministične teorije, ideje in 
prakse je za zahodni svet značilen skokovit razvoj, ki je napredne feministične dosežke 
koncentriral v treh valih feminizma. V zadnjih stotih letih linearnega razvoja na področju 
ženskih pravic v večini zahodnih držav je prepoznati razvojne premike od ciljane pravne 
enakosti do enakih možnosti žensk v javni sferi in pravičnosti med spoloma v zasebni sferi. 
Danes, ko so ženske zahodnega sveta pred zakonom enakopravne z moškimi, si prizadevajo 
za širšo enakost med spoloma, podarjeni fokus v že pridobljene reproduktivne pravice, saj 
obstaja nevarnost, da bi jih ponovno izgubile. V trendu je tudi zaščita socialnih pravic, saj 
so ženske kot mnoge samohranilke bolj pogosto potisnjene na socialni rob. Bistvena 
značilnost feminizma zahodnega sveta je, da so pravice žensk, njihova enakopravnost in 
opolnomočenje pogojene s sekularnostjo, demokratičnimi režimi, ki zavračajo vsakršno 
diskriminacijo. Za države islamskega sveta sta značilna zapozneli razvoj feminističnih idej in 
gibanj ter različnost pogledov in tolmačenj feminizma od države do države, ob čemer je 
treba poudariti vpliv islamske revolucije in nedemokratičnih režimov ter razdeljenost na 
sekularne in teokratske države. Skladno s tem se je v islamskem svetu feminizem udejanjil 
v treh oblikah. Sekularni feminizem, ki je značilen za Turčijo, je najbolj podoben zahodnemu 
tipu feminizma, v katerem so pravice žensk tesno povezane z demokracijo in ločenostjo 
države od religije. Islamski feminizem se v boju za pravice žensk oklepa predvsem Korana 
in v tem kontekstu išče načine za reinterpretacijo verskih besedil za pridobitev pravic žensk. 
Za islamistični feminizem so značilni fundamentalistični pogledi, njihova prizadevanja gredo 
v smeri tradicionalne delitve vlog med moškim in žensko, kar pomeni največjo neskladnost 
z zahodnim feminizmom.  
V okviru položaja žensk v različnih kulturah je treba razumeti vzročno-posledično povezavo 
s patriarhalnostjo, ki je najpomembnejši vidik vseh velikih monoteističnih verstev, kar se 
nanaša tako na islam kot na krščanstvo. Pogledi krščanskih feministk in muslimanskih 
feministk so sorodni v temeljni potrebi po spremembi. Harcetova meni, da v islamskem 
kontekstu prizadevanja za spremembe povezujemo s pojmom nisaizem (nisa je arabsko 
ženska), ki se vsebinsko razlikuje od feminizma, nisaistke si namreč močno prizadevajo 
vključiti moške v prizadevanja žensk za enakopravnost, njihova področja prikrajšanosti se 
prav tako razlikujejo od področij prikrajšanosti zahodne ženske (Harcet, 2006, str. 162–
163).  
 
5.2 PRISTOPI INTEGRACIJE PRISELJENCEV 
Glede na številnost priseljencev na razvitem Zahodu in stalne migrantske tokove je zelo 
pomembno, da priseljenci ali kratkoročni migranti in države sprejemnice oziroma gostiteljice 
med seboj čim bolje sodelujejo v smislu prilagajanja na vseh področjih in ravneh. Slednje 
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je pomembno na eni in na drugi strani, ko gre za integracijske procese. Ob soočenju 
različnih kultur v tem oziru na naših tleh moramo spoštovati mednarodne pravne norme, ki 
so vezane predvsem na človekove pravice v gospodarskem, socialnem in kulturnem smislu, 
saj so migranti zaščiteni pred vsako diskriminacijo in praviloma pridobijo civilne ter politične 
pravice. Ahmed Pašić omenja štiri integracijske pristope, ki so integracija, asimilacija, 
segregacija in multikulturnost. Pristopi se ločijo glede na način prilagajanja. Neuspešnost 
integracijskih procesov bi pomenila izločenost migrantskih skupin, ki bi postajale vedno bolj 
odtujene od aktualne družbe, kar bi posledično povzročilo neravnovesje in večjo konfliktnost 
v družbi.  
1. Integracija je dvosmeren proces obojestranske prilagoditve med migranti in družbo 
sprejemnico, v kateri ti dve skupini ne le da sprejemata skupno kulturo, temveč k njej 
tudi obe prispevata. V tem primeru se ljudje različnih kultur učijo drug od drugega, kar 
ohranja smisel za raznolikost. 
2. Asimilacija temelji na ideji, da bodo migranti sčasoma postali enakopravni državljani in 
podobni ljudem, ki živijo v državi gostiteljici, z istimi državljanskimi vrednotami. 
Največkrat gre za enostranski proces prilagajanja in prevzemanja vrednot, ko se 
migranti naučijo jezika, norm in vedenja družbe sprejemnice. 
3. Segregacija od migrantov ne pričakuje, da se vključijo v kulturo gostujoče družbe. 
Začasna narava sistema priseljevanja vodi do zagotavljanja omejenih socialnih pravic 
za migrante in jih celo izključuje iz nekaterih vidikov dnevnega družbenega življenja v 
skupnosti sprejemnic. 
4. Multikulturnost priznava, da so migranti, ki se naselijo v gostujočih skupnostih, zaradi 
jezika, kulture in socialnega vedenja drugačni od večinske populacije, vendar zaradi 
tega narodna identiteta gostujoče družbe ni ogrožena. Za razliko od integracije in 
asimilacije multikulturnost migrantom zagotavlja enake možnosti in pravice, čeprav od 
njih ne zahteva, da se odpovejo svoji kulturi (Pašić, 2006, str. 78–79). 
Izobraževanje migrantov in njihovo učenje jezika države gostiteljice sta osnovna ključa do 
uspeha in migrantom omogočata dostop do zaposlitve. 
 
5.3 ŽENSKA IZKUŠNJA MIGRACIJE 
Dosedanje raziskovanje migracij je bilo večinoma usmerjeno v moškega, žensko je 
enostavno prezrlo. Za gospodarsko migracijo je značilna predvsem selitev moških, ki naj bi 
v svetu zaslužili za svoje družine, ki so ostale doma. Glede emigracije žensk so se uveljavile 
poenostavljene in nepopolne ugotovitve, češ da so ženske le sledile svojim možem ali pa so 
želele pobegniti iz patriarhalne družbe z željo po socialnem napredovanju. Za smer migracij 
z vzhoda na zahod in z juga na sever je odgovoren gospodarski dejavnik. Ob tej priložnosti 
lahko navedemo primer, ki v kontekstu izstopa kot neke vrste izjema, slovenski fenomen 
tako imenovanih aleksandrink, ki so v naši zgodovini množično odhajale v islamski svet kot 
dojilje in guvernante, da bi zaslužile denar in ga pošiljale domov, kjer je vladala revščina. V 
obratni smeri so potovale ženske in ne njihovi možje, zaslužiti denar pa je enako pomenilo 
večjo možnost socialnega ugleda. Za ženske, ki so se selile na Zahod, pa je veljalo, da so 
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bile dodatno breme, ker je bilo zanje na voljo le malo slabo plačanih služb v gospodinjstvu 
in negi.  
Razpotnikova meni, da zaposlovanje žensk migrantk v imigrantski družbi povzroča, da se 
začnejo preoblikovati njihovi lastni koncepti o spolnih vlogah. V kapitalističnih državah 
gostiteljicah se je ženskam migrantkam sicer ponudila pot enakih možnosti in 
enakopravnosti, pri čemer je možno razbrati njihovo izbiro kombinacije visoke angažiranosti 
v gospodinjstvu in starševstvu še naprej ter njihova visoka pričakovanja na trgu dela 
(Razpotnik, 2003, str. 385). Iz navedenega ugotavljamo, da so ženske kot migrantke v 
bistvu popolnoma ohranile svojo žensko vlogo v družbi, ob tem pa so nase prevzele tudi del 
moške družbene vloge.  
Kljub današnji močni globalizaciji sveta je ta v kulturnem in tradicionalnem okviru zelo 
različen in razdeljen. Vloge moških in žensk so skozi zgodovino in tudi danes v različnih 
kulturah zelo različne. Prav tako sta v različnih prostorih in okoljih drugačna prepričanje in 
razlaganje pojmov, kot so svoboda, emancipacija, enakost in drugi. Razpotnikova navaja, 
da je zgodnji feminizem uspel preseči meje spola in je vplival na razlago sveta le v krogu 
zahodne kulture, in sicer med belci srednjega razreda. Ni mu uspelo preseči medkulturnih 
mej. Sprva je vplival predvsem na akademsko sfero in je prezrl položaj običajne ženske, 
podobno kot so napredna antirasistična gibanja spregledala položaj priseljenk, pripadnic 
manjšine. Priseljenke drugih etničnih izvorov pa so se zoperstavljale feminističnim 
pogledom, ki so veljali na ozemlju držav sprejemnic. Njihova reakcija na zahodni feminizem 
je bila negativna, saj so želele, da se jih sprejme v celotni drugačnosti in posebnosti. Začela 
so se prizadevanja različnih skupin za sprejetje njihovih vrednot in načinov bivanja, tako so 
se na primer pripadnice islamske kulture zavzemale za večjo komplementarnost spolov. 
Gospodarsko razvita individualistična zahodna družba sicer razglaša svoje postmoderno 
sprejemanje različnosti, medtem ko ji uspeva vse reducirati na en skupni imenovalec, ki je 
– dobiček (Razpotnik, 2003, str. 386–388).  
Za resnično sprejemanje drugačnosti bo v prihodnosti potrebna večja podpora marginalnih 
družbenih skupin, kar bi lahko obrodilo želene družbene spremembe v sobivanju. Sodobne 
feministične ideje postavljajo pod vprašaj občutek pripadnosti, saj se njegovo osnovno 
poslanstvo izgublja v vse večji enakosti med spoloma. To pomeni, da so ženske v večini 
zahodnih držav z moškimi enakopravne, niso pa enake na področju zasebnega. Sodobni 
večinski liberalni feminizem se namreč z žensko problematiko ukvarja tudi na način, da prek 
zakonodaje moške spodbuja, da sodelujejo na tradicionalno ženskih področjih, in s tem 
razbremenijo ženske. V ta namen je bil v Sloveniji sprejet tako imenovani očetovski dopust, 
ki očetom po rojstvu otroka podeljuje 90 dni popolne odsotnosti z dela. Gre za neprenosljivo 
pravico, ki jo lahko koristi le oče in ne mati. V skladu z navedenim se bodo v prihodnje 
gotovo odprle polemike na temo ženske in moške identitete ter pojma feminizma, saj se 
pod vprašaj postavlja njegov osnovni pomen.  
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6 PREVERITEV HIPOTEZ 
Metodologijo preveritve hipotez in njune potrditve smo nakazali že v uvodu dela. Njuno 
potrditev smo podrobno razložili v vsebinsko ustreznih poglavjih in na osnovi tega oblikovali 
sklepne misli v posameznih poglavjih ter v zaključku diplomskega dela.  
Pri preizkušanju prve hipoteze smo iskali vzroke za razvojne razlike zahodnega feminizma 
in feminizma islamskega sveta. Ob preverjanju hipoteze smo ugotovili, da je na razvojne 
razlike vplivala sekularizacija, ker sta tako krščanska kot islamska vera razvoj poskušali 
onemogočiti z nenaklonjenostjo pravicam žensk in njihovemu podrejanju moškim. 
Sekularizacija je omogočila uspeh zahodnega feminizma, ki pomeni enakopravnost ženske 
z moškim, saj se šele z umikom verskih institucij iz države odprejo možnosti za konkretnejši 
boj za izenačevanje pravic. V sodobnem času je feminizmu najbolj naklonjen demokratični 
politični režim, ki temelji na človekovem dostojanstvu, vendar smo v poglavju o arabski 
pomladi na primeru Egipta ugotovili, da tudi nekateri sekularni nedemokratični režimi lahko 
pozitivno vplivajo na pravice žensk. Iz tega sledi, da za razvoj feminizma ni odločilen niti 
politični režim, ampak sekularizacija. Dokaze za navedeno smo iskali v razvojnih razlikah 
feminizma med sekularnimi muslimanskimi državami in teokratskimi muslimanskimi 
državami kot tudi v njihovi primerjavi s skokovitim razvojem feminizma zahodnega sveta. 
Teoretično hipotezo smo preverjali z iskanjem dokazov v praksi. Potrdili smo jo s primerom 
zgodovinskih razvojnih dejstev v Egiptu, v katerem se je v času arabske pomladi zgodila 
tranzicija iz avtokratskega Mubarakovega režima v demokratični režim. Pred uveljavitvijo 
demokratičnega režima je prišlo do neuspešnega poskusa prevzema oblasti Muslimanske 
bratovščine z izvoljenim predsednikom Mursijem, ki je stremel k prevladi šeriata, ukinitvi 
sekularnosti in omejitvi pravic žensk. Iz tega primera je razvidno, da je kratenje pravic žensk 
povezano s teokratsko oblastjo, ki temelji na verskem konceptu.  
Za preveritev druge hipoteze smo se osredotočili na zgodovinski razvoj zahodnega 
feminizma in feminizma islamskega sveta. Ugotovili smo, da so ženske imele v primerjavi z 
moških precej manj pravic in da je bil njihov položaj v obeh primerih nezavidljiv. V 
preteklosti so se bile ženske prisiljene potegovati in ne malo kdaj boriti za svoje pravice. To 
je bilo treba, ker je bil močno zakoreninjen patriarhat neobhodno dejstvo. Ženske v 
primerjavi z moškimi niso imele posebnih pravic. Zato se je v obliki aktivizma začelo gibanje 
za uveljavitev osnovnih pravic žensk skladno s potrebami časa. Feministično gibanje je 
uspelo na Zahodu omejiti patriarhalno miselnost kljub zgodovinski krščanski tradiciji 
patriarhalnega pogleda. Za islamski svet pa je večinoma značilno, da je patriarhat stalnica. 
Danes se zahodni svet sooča z množičnimi migracijami drugače mislečega prebivalstva iz 
muslimanskih držav zaradi gospodarskih in vojnih razmer, kar postavlja Evropo, njene 
vrednote, pridobljene človekove pravice in s tem pravice žensk na preizkušnjo, saj je za te 
migrante značilna močna patriarhalna miselnost. S tega vidika je razvoj zahodnega 
feminizma odvisen tudi od uspešnosti integracije migrantov. Ta je pomembna predvsem v 
smislu emancipacije islamske ženske, ki si je na domačih tleh v okviru islamskega feminizma 
prizadevala predvsem za pravico do izobrazbe in volilno pravico ter ne toliko za popolno 
izenačitev z moškim. Neuspela integracija bi lahko imela za posledico omejevanje napredka 
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feminizma in s tem izgubo izborjenih pravic žensk na Zahodu. Hipotezo smo preverili in 
potrdili na primeru postopnega pridobivanja volilne pravice žensk od države do države. 
Potrdili smo jo tudi s pomočjo poskusov odvzema pravic žensk med arabsko revolucijo na 
zgoraj omenjenem primeru Egipta. Ne smemo pozabiti, da so že izborjene pravice žensk 
vedno bolj ogrožene tudi v zahodnem svetu, v katerem je na preizkušnji pravica do splava, 
pogosto pa se srečujemo tudi s seksizmom v politični retoriki 
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7 ZAKLJUČEK 
Veličina dosežkov feminizma, ki so odpravili diskriminacijo žensk, se kaže v tem, da je 
človeštvo potrebovalo vso zgodovino svojega obstoja za ta podvig, saj lahko o tem 
izjemnem uspehu za človeštvo na Zahodu govorimo šele v zadnjih stotih letih. Pridobitev 
pravic je le prvi korak na poti napredka do enakopravnosti žensk v praksi, kjer vladajo 
zakoreninjeni vedenjski vzorci. Za feminizem je značilno dolgotrajno, vztrajno in naporno 
poizkušanje manjšine pri spreminjanju zavesti nas vseh v smislu modernizacije in 
vsesplošne rasti v trendu stalnega izboljševanja. 
S pomočjo zastavljenih delovnih hipotez smo ob proučevanju vsezgodovinskega boja za 
pravice žensk in feminističnih gibanj ugotovili, da so razvojne razlike med feminizmom 
Zahoda in islamskega sveta posledica sekularizacije in da pravice ženskem niso bile 
podeljene, ampak da so si jih morale priboriti, zato obstaja nevarnost, da bi jih v prihodnosti 
tudi izgubile, na kar nas opozarjajo današnji trendi ekstremističnih političnih opcij, ki se 
promovirajo celo s seksizmom. Ker politični režimi krojijo zakonodajo, vera ni razlog za 
razvojne razlike med feminizmom zahodnega sveta in islamskih svetom. Ob potrditvi obeh 
hipotez nas v kontekstu enakosti in enakopravnosti med spoloma kot vrhuncem feministične 
ideje skrbi, da je zaradi različnih odstopanj v praksi to le mit.  
Prihodnost feminizma lahko povezujemo s hipotetičnimi izidi smeri družbenega razvoja, ki 
ob bolj ali manj neuspelih poskusih integracije ob značilnih migracijskih tokovih verjetno 
napoveduje multikulturno družbo, v kateri bodo manjšine zaživele po svojih kulturnih, 
tradicionalnih, verskih in moralnih nazorih. Skladno z navedenim si za pravice pripadnic 
manjšin prizadeva tudi sodobni feminizem. 
Enakost med spoloma kot vrednota, ki tudi ženskam podeljuje moč v družbi in jih vključuje 
v procese odločanja na vseh področjih človekovega delovanja, temelji na različnosti spolov 
s pridobljeno vrlino enakopravnosti, ki prepoveduje diskriminacijo. Ta koncept je zasnovan 
na človekovem dostojanstvu in pluralnem političnem režimu v sodobnem demokratičnem 
svetu. Nenazadnje prizadevanja za pravilno interpretacijo enakosti in prenos teorije v 
življenje izvirajo iz biblične zapovedi enakosti pred Bogom.  
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